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D E 
ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O DE LA HABANA. 
H J I D I C I O I s r I D E X L A . T J ^ R I D E . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L ÍIHKIO OK L A a i A R I N A -
BABANA. 
TEL2GEAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
MoArKi, teplitmbrt 23. 
ESP ü LIANDO 
El S:. SagasU insiste en que los libe-
rales estia en aptitud deej3rcer el poder 
• esperan la decisión de la Corona. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa no se han ootisado hoy 
las libras esterlinas-
EXTRANJEROS 
Nuevo York, 23 d( tepOembrs. 
NO e S C I & R T O 
Todas las noticias recibidas convienen 
en la falsedad de las declaraciones he-
chas por E f T e m p de París, relativas 
á que el Ministro Mr. Woodfcrd había 
presentado un u l t i m á t u m , al Gobier-
no de España sobre los asuntos de Cu-
ba. 
ÍNDEMNIZAGION 
De Washington dicen al H e v a l d que 
el ex-Ministro americano Mr. Taylor ha-
bía presentado al Sr. Cánovas una nota 
pidiendo una indemnización por valor 
de setenta y cinco mil pesos para laviu-
á.a del dentista Ruiz-
|Dt! aue í ' r» «'lioioo \t '* a j i ü » c * . l 
TELEGSAMAS DE HOY. 
NACIONALES 
Madrid 24 de septiembre. 
L A CUESTION P O L I T I C A 
Los ministeriales aseguran que hasta la 
prim-ra decena de octubre no se plantea-
rá la cuestión política. 
O P I N I O N DE G A M A Z O 
El señor Gamazo opina que es una ne-
cesidad la subida al poder del partido 
liberal. 
TELEGRAMA DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
•7?. Niiem York, (¡eptiembr 
S. S EL PAPA 
S. 5. el Papa ha dirigido una orden al 
Nuncio en Madrid intimándole que i n -
sista en impedir que el clero español fa-
vorezca al carlismo, sino que por el con-
trario preste su apoyo de la manera más 
cfic¿z á la actual dinastía. 
DE HOY. 
Nn.em York, stptiemljye 24 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
La fiebre amarilla sigue aumentando 
en los estados del Sur, en los cuales se 
había declarado la enfermedad. 
EN N I C A R A G U A 
Seffún noticias que publica el H e 
r a i d , las tropas del Gobierno de Nicara-
gua hicieron prisionero al general Paez, 
jefe de los rebeldes de aquella república. 
Este, al verse perdido, se suicidó. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, Sefriienibre 23, 
á las 5i de la larde. 
Onzas espafiola», S $15.50. 
Centenes, á$1.77, 
Descneutopapelcomercia!, eOdjv,, de 4i fl 
& por ciento. 
Cambio?sobre Londres, «O d?^., banqueros, 
6 $4.82}. 
Memsobre Parts, «O d?v., bananeros, i I 
francos I 8 i . 
Idem sobre Hauibar!?o, fiOd/T.t bananeros, 
6 $944. 
Bonosreeristrados de los Estados ünidos, 4 
per ciento, á 118*, e\.cupón. 
CentrffBsras, u. 10, pol. 06, costo f Octe, 
62. tó/KJ. 
Centrüagas en plaza, de 3 I 5/l(> á 4. 
Regmiar á buen refino, en pla/a, ft 
Azticar de miel, en pln<a, de 3 á 5 i . 
El mercado, nmy firme. 
MipJesJe Cnbi, en bocones, nominal. 
JUiíoieca dol Oeste, en tercerolas, A $10.S5, 
MA>ÍU6pateut Minnesota, (1 $5.65. 
Londres, Septiembre 2.'i. 
Azficnr de remolacha, ft '•>/ }, 
Azúcar c e n t r í f u g a , pol. 06, & 10/9, 
Mas'Cííliado, fair á arood ^flning !)/6. 
Coasolidados, ü 111 7/16, ex-interés. 
Kesrueuto, Banco lnsrlaferra, 2\ por 100, 
/ u a t r o p o r 101»español, 6 61i, ex-ioter^s, 
Pat-fs, Srpfiembre 2,'i. 
BcDte 3 por 100, á 103 franco* cts. ei 
lülprCs, 
S u i i r i Vork, Seplicmbre 2 i . 
tí». pulMeucia t\o azrtcwrea cu Mueva Tovk 
es IIOTIIH SS ,7 í ) teneladas contra 176.3H 
tot^Hdai cu ikMial fetlm de 1Í9G, 
IQucIaprohibida la reproducción dé 
Jos íelegramas que anteceden, con ayrfglr 
al fíTtícvl.o 31 do la Isy dt P r o p u á M 
JnUTeetual,} 
E S P E R E M O S 
D e s p u é s del prolong-ado silencio 
que habrán echado de ver nuestros 
ectores y que DO debemos atribuir 
ni ádef ic ieDcias de Duestro corres-
ponsal ai H entorpeciaiieDtos del 
servicio telegráfico, d ícenos el ca-
ble, si bien COD mayor lacoDisnio 
pie de costumbre, que el señor Sa-
«•asta iDsiste en declarar que los li-
berales es tán en aptitud de formar 
gobierno, y que, por cousiguiente, 
sólo espeiau la decis ión de la Co-
rona. 
Es uu dato que proyecta alguTia 
luz sobre los sucesos polít icos que 
actualmente se desarrollan en la 
madre patria, respecto de los cua-
les babíamos quedado tan á oscu-
ras como si de súbito se buUiese a-
j^randado desmesuradamente la dis-
tancia que DOS separa de las costas 
peninsulares. Quedamos, pues, CD 
que á cousecueDcia de aconteci-
mientos que aún permanecen igno-
rados para nosotros, el jefe del par-
tido liberal se ha creído en el caso 
de reiterar sus ofrecimientos á la 
opinión y á la Corona, declarando 
solemnemente que se halla en ap-
titud de encargarse del poder. 
L a s i tuación, por tanto, se com-
plica, ó s© simplifica, s egún el lado 
por que se la mire. Y a los hechos 
ocurridos antes del paréntesis abier-
to en nuestra información telegráfi-
ca, iadicabao bieD á las claras lo 
embrollado y anómalo de las cues-
tiones pendientes. Fracasado todo 
iDtento de conciliaciÓD eDtre las in-
compatibles fiaccioDes del partido 
que COD obsesiÓD tan geoerosa co-
mo eDtermiza aspiraba á vivir del 
recuerdo del ilustre C á o o v a s y del 
culto á su memoria, hacíase cada 
vez m á s difícil la cont inuación del 
Gobierno. Dada la primera señal 
de romper las hostilidades, el gene-
ral Martínez Campos, en su famosa 
carta, se declara partidario de la 
subida de los liberales; el señor Ro-
mero Robledo se retira al Romeral, 
iesde donde amenaza con realizar 
un alarde de fuerzas en pública y 
ruidosa reunión; los Generales más 
emprendedores y activos votan eu 
contra de la situación actual; los 
fusionistas juran y perjuran que 
jamás irán á las Cortes COD el Du-
que de T e t u á o eu el niiDisterio; el 
Obispo de Palma excomuloa al Mi-
nistro de Hacienda; el Ministro de 
Hacieoda pide que se proceda con-
tra el Obispo, y el PresidcDte del 
Coüseio acude al Papa para que lo 
saque de tales aprietos; y, por últi-
mo, el señor Sil vela, después de 
oscilar entre Azcárraga y Nocedal 
sin avenirse con ninguno, toma el 
exprés y se uiarcha á París, á espe-
rar, sin duda, que se déseDrede por 
sí sóla tan e n i e d a d í s i m a madeja 
¿Se aclarará pronto esta nebulo-
sa é luverosimií situaciónT FA tele-
grama que eo estos precisos mo-
tueutos acabamos de recibir dice 
que DO pasará la primera quincena 
de Octubre sin que sepauios á qué 
atenernos 
K.-paremos, por consiguiente, á 
que ios hechos digan la últ ima pa-
labra de este intr incadís imo asunto. 
D E A C U E R D O 
Con motivo de haber terminado 
la prórroga que se concedió á los 
contribuyeutes por decreto del G o -
bierno GeDeral para el pago de sus 
adeudos y de haber recobrado, por 
cousiguiente, su eficacia todos los 
procedimieutos administrativos pa-
ra hacer aquel electivo, nuestro 
colega E l P a í s aboga hoy porque 
se dicte una disposición de carác-
ter general eximiendo de tribiiloa 
''á las numerosas fincas que ora 
por haber sido arrasadas ó destrui-
das, ora por haber tenido que aban-
donarlas sus dueños , arrendatarios 
ó aparceros, son boy totalmente 
improductivas." 
L a pet ic ión qwe hace E l P a í s se 
funda no solamente en un senti-
miento de equidad sino en el espi-
EmmmBammñsm 
Calzado fino. 
A l publico y íí sus numerosos clientes 
tiene el gusto de anunciar la gran peletería 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba, 
haber recibido de su propia fábrica el exce-
lente calzado para caballeros construido con 
bormajes ¡guales á los del país. 
Nuestro calzado es diferente en un todo 
al conocido de peleterías, su duración es se 
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
oancia incomparable, costando mucho más 
barato que eí fabricado ai]aí. 
Peletería «nica con fábrica propia j jo 
Lá 6BÍNADA, 
MERCAD A L , ROCHA y C 
c 1192 alt 
f 
Teléfono 16. 
rita mismo de la ley escrita. E u 
efecto, como el periódico autono-
mista recuerda oportunamente, el 
impuesto no grava sino á las ren-
tas, emolurneutos y adquisiciones. 
Asi lo ordena la const i tuc ión d é l a 
Monarquía, al estaolecer que todo 
español está obligado "eu la pro-
porción de sus haberes*" á los gas-
tos del Estado, y de acuerdo cou 
ese prmcipio así lo prescriben las 
demás disposiciones legales perti-
nentes á la materia Véase la aca-
bada demostración que de ello hace 
E í P a í s 
Véase e! articulo S'\ párrafo 3", de 
la Ley de presupuestos de 1800-01. 
"Las tinca» rúst icas, ein dist iación de 
puuluctos, pagarán <le f»us rendimien 
tos líquidos, cuaudo el cultivo y la pro 
piedad estou reunidos, el 2 por 100 co 
mo en la actualidad; pero cuando es 
léu separados, sa t is íara además el pro 
pietano del inmueble el 2 por ciento de 
ta renta que perciba." Este proyecto, 
constitutivo del impuesto de relereo-
cia, ha sequillo rigiendo por expresa 
disposición de las sucesivas leyes de 
presupuestos. Asi lo iletermina la de 
G de agosto de ISO J que coutinÚA en 
vigor, por disposición de 11 de «le ju-
mode 1SJ7, que onlena siga rigiendo 
la de 2.S de jumo de lá 'J j que á su vez 
prescribió se cousiderara aquella sub 
sistente. Establece, en electo, en su 
art ículo i " que "los impuestos, rentas, 
arbitrios y derechos establecidos sub 
sistirán eu la torma y cuantía, que 
tieueu." 
El mismo art ículo 3? de la ley de 
ISOOí Lacia aún más patente el propó-
sito, clarameuieanunciado, de no gra 
v,\v más que el rendimiento líquido, al 
disponer queden '-eximas Uo tribu 
tacion' la» fincas rústicas cuando la 
cuota qne debiesen abonar incluyendo 
los recargos municipales, luese menor 
de nn peso. 
Ya eu el real decreto de 8 de sep-
tiembre de 1885 se babía publicado la 
Relación lecha SOde diciemltre de 1883, 
de loa bieues y utilidades alectos á la 
contribución territorial, y las exencio-
nes absolutas ó temporales. Y en di-
cha Rttdción consígnase que pagarán 
el impuesto de los terrenos cultivados 
y sin cultivar "que produzcan una 
reñí.» liquida á lavor de sus duefíos ó 
nsulrucí uarios." Y en cnanto á los la-
bradores ó cultivadores d é l a tierra, 
considerábalos sujetos también á con-
tribucion, pero exclusivamente por la 
p^rte de producto liquido que perci-
hiesen. En dicha Relación ae declaran 
exentos además do contribución los te 
nenos de propiedad particular que no 
hayan sido puestos en cui t ivoo nu den 
aprot echamiento de ninguna cluse. 
Eu el reglamento para la« operacio-
nes del uwí/iarawiíenío,de 3udediciem 
bre de 1883. publicado con dicha Reía, 
ción, se dictaron las disposiciones ne 
cesarías para clasitiuar las tierras y 
seualar sus productos a los electos de 
la contr ibución. 
- ^ B " ^ ^ $«€^S^$&5t S$5 
¡& LOS ENFERMOS UN CONSEJO,,..! 
lüLSIOÍl CREOSOTADA ie BABELL, 
para las E N F E R M E D A D E S del P E C H O en ge-
Inoral, para el R A Q U I T I S M O v para la A N E -
M I A . Es una medicina que reeoiuíendan á ditirio los 
intMlioos m;1s notables y onyos efectos salvadores los cuentan millares dé 
enleriHos curados rápidamente. l a mejor ganiulía ts el éxito colativo. 
í l BEBENERADÓB ie BABELL 
que vuelve á la vida á los débiles, impoleulfs, exte< 
nuados, nerviosos y díspépsicos, pues es el uiás activo 
R E C O N S T I T U Y E N T E y V I G O R I Z A D O R . 
Es nn elixir de vida porque restaura y rortiílca, dando energías al 
cuerpo y al espfriln, 
O E N T O SANATI?0 d8 BABELL, 
cura, t icairizaudo v haciendo desaparecer pun/adas 
V dolores, las T L C E R A S . G H A N O S , H E R I -
D A S . T U M O R E S ' &c. Es aromático y de efectOl 









V e n t r i : en D r o g u e r í a s y B o t i c a s a c r e d i t a d a s de la 
má. 
L A B O R A T O R I O : S A N M I G U E L 8 2 . 
H A B A N A . 
I I 
M 
í>a-i"ÍSr U 1S29 
Mas^i uo bastaran las disposiciones 
decarActer fundamental que dejamos 
citadas, t ra tándose de Bocas rús t i cas 
que nada producen por imposibilidad 
de cultivarlas—una y otra cosa abe-
nas y contrarias á la voluntad de los 
propietarios —procede aplicar con toda 
razón y iusticia el precepto contenido 
en el caso i " de la mencionada Rcla 
c ón que dice asi: l 'En caso de calami 
dad extraordinaria podrá concederse 
el perdón de las cuotas conti iboti vas, 
total ó parcialmente, cou relación al 
daño sufrido por los individuos ó los 
pueblos, y mediante las lormalidades 
que oportunamente se publicaran " 
Probabiomente al redactarse esta din-
posición no so previo la calamidad que 
abruma á esta isla; otras eran, si de- ^ 
sastrosas y violentas, no sin duda mas 
destructoras ni más terribles, y d e m á s 
frecuente y natura! ocurrencia Pero 
con esto y todo no habrá seguramante 
quien se atreva ádesconocer en la in-
mensa desventura que pesa sobro nos 
otro», los caracteres de uaa calamidad 
extraordinaria y casi sin ejemplo. 
Ella ha hecho necesaua el derecho que 
suspendió al cobro de los léditoa de 
censos y tle las hipotecas y paralizó la 
vía de apremio, hasta en perjuicio del 
Fisco. Si ha sido motivo para tanto, 
no se acierta a comprender como pu-
diera dejar de serlo para la aplicación 
de ese 4o caso de la Relación '.antas 
veces citada. 
Siendo incuestionable qne el im-
puesto se basa en los productos, lo 
es asimismo que no es arjuel ex ig i -
ble á. las tíncas destruidas ó aban-
donadas, es decir, á las propiedades 
que no tienen rendimiento alguno, 
y que en cada caso par t icular que 
así se compruebe h a b r á que decre-
tar la e x e n c i ó n de t r ibutos . Pero 
siendo los casos particulares nuroe-
ros ís imos , conviene dicLar la dis-
pos ic ión do c a r á c t e r general á que 
al pr incipio nos referimos, á lio de 
evi tar , como discretamente lo acon-
seja E ( P a í s , " l a enfadosa t ramita-
ción del expedienteo", cou su cor-
tejo de veiaciones a) propietario y 
de o b s t á c u l o s para la reconstruc-
ción del pa ís . 
mmm H O S P I T A L Í O S 
El Onsejo provincial de esta b e n é -
fica orden, en la última sesión celebra-
da tomó los siguientes acuerdos: 
1* Suspensión de la recolecta ¡ni-
bbea que venia haciéndose en esta ca-
pital. 
2o Cierre temporal de la casa de 
socorro que sosteuía esta inst i tución. 
ó° Continuación de las delegacio-
nes sanitarias que en el interior de la 
isla se sostienen para la curación do 
hondos ó enfermos que lo soliciten, 
l * Donar el mobiliario y utensilios 
de la casa «le socorros al Hospital dd 
Niños, ó en su defecto á los dispensa-
rios, asi como el juego de camillas al 
cuerpo de bomberos mnuicipales. 
5° El ('onsejo provincial será tras-
ladado el dia primero del entrante mea 
de octubre, a la calle de San Nicolás, 
número 54, donde se celebrarán sus 
sesiones mensualmente, y la secreta-
r ía de la misma a la cade de las Da-
mas, número 36. a l tos . 
m m i m c o i m o 
En la junta celebrada anoche por 
los jefes y oficiales de este Muy B e n é -
lico Cuerpo, se acerdó á propuesta del 
primer ¡efe, señor Ordóñez, conceder el 
cinturon blanco a los dos bomberos más 
antiguos de la insti tución, como re-
compensa de so constancia en el ser-
vicio, y que asistan dos secciones fran-
cas de servicios eu honor de los bom-
beros municipales, á la serenata con 
que será obsequiado el presidente ho-
norario del cuerpo, don Miguel Díaz 
Alvarez, como testimonio de grat i tud 
á su eficaz auxrlio para la terminación 
del mausoleo erigido á las víctimas del 
17 de mayo de 1890 en la necrópolis de 
Colón, 
EL YUMUR1 
A j é r iñríle salH> para Nocva York el va-
poi americano Yutnnri , llcvand-» carga J 
once pasaleros. 
EL A K A X S A S 
Con rnmbo ;i Nueva Orloans sa l ió ayei 
l an l e el vapor amencano Aransas, couda-
ciendo c a r c a j ? tres pasajeros. 
EL S A N T 0 D O M I N G O 
Procedente d é Nueva Y o r k , fondeó eo 
puerto eeia m a ñ a n a , el vapor e spaüul Santo 
Domingo, coudueieiulo c a r ¿ a geueral y p a -
sajeros. 
A n t i g u a C a s a de J . V a l l é s . 
LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
¡Toda! Toda la Hopa de Verano 
S E R E A L I Z A A P R E C I O S D E R E C O N C E N T R A C I O N 
¡ i n i i i cnc i i c i i t ra Vd . <!c lodo lo que hay! 
Pluses da casimir: pantalones; Fluscs de holanda; Sacos de alpaca de todas clases: 
Fluses de muselina; chalecos blancos y trajes de todas formas para niños. 
La Mnm y VMMU f? A n o r n j Je J . Villas 
Más Barstfl m í o 
¡IST-A-IDIIEl! 
La 
KN L a la LA OE C'UBa 
F í j e n s e b i e n , e s t o e s por m e d i d a ! 
Fluses de casimir superior, surtido inoderno á 115 
Fluses de alpaca negra 6 á listas, clase imnejorablo a S> Ib 
PORQUE QUIERO Y ME DA LA GANA. 
Fluses de casimir francés legítimamente legítimo á $ 20 
Sres. Militares ¡Alerta! 
Uniformes rayadillo con chaleco blanco, cortados coa verdadero CÜ á $ 8 
SURTIDO GENERAL DE IMPERMEABLES EN CLASE SUPERIOR. 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
C V -'^l 
F U N C I O N P A R A HOY 23 D E S E P T I E M B R E . 
A las otho. Los dos actos en una lauda de 
Cavalleria Rusticana. 
A las nuer2: E l Grcrro Frigio, 
A U s d i e z : Los Africanistas. 
M a ñ a n a «iLbal», estreno de E L C A . P I T A U F I E R A B R A S 7 E L C A B O B A Q U E T A 
TEATRO DE ALBISU 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
P R E C I O S P O R CADA T A N D A . 
Oro, 
C 1303 15-16 S< 
Gnllé í Io. 2O ó 3ír. piso 
Palco» l " j 2o piso 
Luneta COD entrada 
Butaca con idein 
Asiento úf tertulia 
Idem de paraiao 
Eoirada jeiieral 
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ENTRE PAGINAS. 
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Sienten con máa efusión Us venecia-
nas que el resto de las muierea de ka-
lia. Aquel dialecto, IIKIS suave que el 
idioma italiano misino, aquel esprit 
esencialmente local, únicamente vene-
oi.ino. parece que por lo ático banlo 
heredado de su vecina, la d i íuu ta 
ü rec i a . La gracia parlera de las vene-
cianas, tiene la dulzura de la onda y 
algo de lo sano del iodo del Adriát i-
co. El andar de esas hi|as del agua 
es como el de la góndola; rítmico 
y de un balance contenido en el l i 
mite de lo suave y de lo bello. 
Yo que entre Milán y Venezia he 
vivido año y medio, pasando de una 
ciudad (i otra, en las tres veces que 
be ido á Italia, pudo observar siempre 
la dilenencia absoluta que separa la 
veneciana de la milanesa. Esta, pisa 
fuerte con paso de mujer tremenda y 
positiva. Camina lenta y gravemente 
apoyando por entero los amplios cal 
cañales, como si anduviese orgullosa 
de hacer saber al suelo, al terruño, 
cuanto ella pesa. He observado 
siempre la gal lardía pesada de la mi-
lanesa, apoyando ora sobre el anca iz-
quierda ora sobre el anca derecha su 
gran centro de gravedad. No pa-
recen criaturas femeninas. Son obtu 
sas, vanas, sin ardor, sin fantasía, sin 
afecto, nacidas para las mas sórd idas 
expeculaciones, para los litigios y ios 
matrimonios máa interesados. 
Yo las he visto entrar en las igle-
sias con el devocionario en la mano y 
viendo esto he creído que también el 
Demonio puedo rezar. No son adúlte-
ras á la manera de las venecianas por 
amor ó por locura. En Milán tras de 
un adulterio veréis siempre el ínteres . 
¡Si la veneciana es meior que la mila-
nesa en cambio el milanés es mejor 
que el veneciano. 
¿De dónde lea viene á las hijas del 
Adriát ico aquella expresión de dulce 
serenidad que les irradia la faz? ¿Les 
viene del arco de la frente llenado tan 
tas ía ó de los ojoa que parecen ema-
nar con su suavidad la ternura de los 
seres nacidos y educados para la pie 
dad y el amorl 
Estas hijas de Venecia no son muy 
dadas á la Moda, esa tiranuela que 
absorve el dinero, la salud y el tiem-
po. Aparecen elegantes, por que son 
bellas, y no porque le deban nada á los 
artificios. Se advierte fácilmente que 
muchas no usan corset, y sus talles y 
cuerpos son esbeltos y bien lormados. 
Vedlas en la poética plaza de San Mar 
eos, pasearse entre las palomas que 
revoletean, vedlas bañándose en el 
Lido ó, descubridlas en el fondo de 
una góndola, con su amante ó su es-
poso, y comprenderéis por qué GoeMie 
y Byron, esos supremos gustadores de 
lo bello, esos pontiüces del amor, han 
vivido tanto en Venecia, 
¡Qué placen En la ciudad del agua 
no se habla apenas de política y sus 
periódicos E l Adriático, El Véneto, E l 
Lido, La (hizzeMa di Ve.nezm. E l Gace-
tín, La Reptxtón, El Optimismo, El Mar 
y diez ó doce periódicos máa que allí se 
publican son parcos, muy parcos en 
hablar de política, y, sin embargo, ha-
blando de asuntos locales, de arte, de 
libros nuevos y ostentando corres-
pondencias de casi todas las ciudades 
importantes del mundo, aquella pren 
sa culta, su cultura demuestra á los 
ojos de lectores propios y extranjeros. 
Yo be tratado allí muchos periodistas 
y he visto en ellos las criaturas más a 
gradables del mundo. No tienen el or-
gullo de las apariencias ni de las pa-
labras, sino aquel orgullo intimo que 
impone la dignidad de las acciones. 
En ninguna parte be observado máa 
corteaía, caballerosidad mayor de pe-
riódico á periódico en la misera lucha 
de pública vanidad. 
Presentemente Venecia no yace, 
según cree en algunos países el vulgo 
y lo que no es vulgo, pero que me-
rece serlo. Vive Venecia y vive bien-
de sus mil y tres induatrias art ís-
ticas, y, en el aislamiento de sus 
gloriosas lagunas resplandece co-
mo un reino idílico de la voluptuosi 
dad. Lo cual no ha impedido que com 
batiese con denuedo y triunfara he-
roicamente, desmintiendo loa juicioa 
de Napoleón que con au bárbaro y 
soldadesco desprecio de aventurero 
por el pasado, olvidando laa jornadas 
de Padua y de Aquilea acusó al pue-
blo véneto de nulo, blando, enervado 
para siempre por el hast ío, la lascivia 
y la molicie. ¡Qué mentís le reservaba 
el tiempo! Precisamente esa misma ge-
neración tenia sangre vi va que trasfun-
dir. De qué distinto modo lo juzgaron 
laa almaa grandea y humanaa de Tiera, 
de Mazzini y de Cavour! 
Porque la conciencia univeraal aabe 
bien que ante la opreaión del aust r ía-
co, Venecia lanzó el primer gri to con-
tra el insulto v i l y contra el mercado. 
A u n conserva Venecia grandea vea-
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Miraba Esteban en todas direcciones 
buscando alguno á quien preguntarle 
lo ocurrido; pero en vano, pues todos 
los babitantes del Castillo corrían apre-
suradamente por la avenida adelante, 
como ai acudiesen para prestar soco-
rro á una persona que se encontraba 
en peligro. Esteban tomó también la 
carrera; pero era tan larga la avenida 
ó alameda que conducía al Castillo que 
no podía distinguirse por la distancia, 
lo que al otro extremo pasaba. 
La angustia que experimentaba en 
RU cruel incertidumbre, le obligó á es 
fuerzos inauditos por precipitar la ca-
rrera, pero la alameda parecía prolon 
garse á medida que avanzaba; no dis-
minuía la distancia; el punto á que 
deaeaba llegar parecía cada vei mas 
leiaoo, y aus fuerzas debilitadas por la 
rapidez de la caerrra, y la opresión 
queocasiona el temor, estaban próxi 
mas á abandonarle. 
Una joven campesina, pasaba por 
allí cerca, y Esteban la gritó ¿ é b . . . . 
¡mucUacha! ¿sabes lo que ha suce 
tigios de su fausto legendario y j ubi-
loso en laa tiestas que consagra á sus 
gloriosas efemérides, á los soberanos 
que la visitan y á la memoria de sus 
grandes hombres, Hizo la casualidad 
que yo estuviese allí cuando la visi-
tó Guillermo 11, emperador de Ale -
mania. 
¡Qué lujo y que exquisito gusto en 
ostentarlo mostró el Municipio' ¡Cuán-
ta originalidad y bizarría en aquella 
animación anfibia á lo largo del Canal 
Grande, en la Laguna, en la Piazzeta, 
en la Hiva, en la Plaza de San Marcos, 
en las cercanías del Puente Rialto, en 
la Giudecca, en el Lido, en los aisla-
dos Jardines Públicos, en la Zettere, 
en la Ca Ü 'ü ro , en Frezzería y en loa 
mas bellos canales! 
Góndolas engalanadas, movidas por 
gondoleros de azul y blanco veati-
dos y alegría y pulcritud por toda a 
partes. Es Venecia la ciudad que he 
visto divertirse con más compostura 
y menos vigilancia de la policía. Y, 
sin embargo, después de esas gran-
des ebulliciones del regocijo público, 
no se registran borracheras ni pu-
ñaladas . Es un pueblo que aabe be-
ber y sabe gozar, cosas, ambas, que 
no todos los pueblos saben hacer. La 
naturaleza habla á Venecia de un mo-
do especialisimo. Lo que más seduce, 
después, de aua mujeres, es ver refle-
jada la imagen de la ciudad en las mó-
viles aguas, imagen transparente y va-
ria según el transcurso solar que ori-
gina la mutación de colores formados 
por el capricho de laa nubes, claras y 
bellas casi siempre bajo aquel cielo de 
Italia. 
De noche, Venecia es bella de otro 
modo, Los reflejos de laa lucea de laa 
casas, de laa góndolas, de loa faroles, 
dan un aspecto de lo más aorprenden-
te y fantástico á Venecia, Venus lumi-
nosa, que resplandece aún máa bella á 
la luz de la luna. Si tuviera tiempo 
y dinero ó un editor lo suficiente artia-
ta, escribiría un libro, y no pequeño, 
que fuese el reflejo de todas las exqui-
sidadea que han engrandecido mi alma 
y me han hecho feliz á t ravés de las 
noches venecianas, A l despuntar el 
alba, dejaba la góndola ó iba á San 
Marcos, el más neo y art íst ico de todos 
los templos alzados por el Cristianismo, 
y allí contemplaba aquellas vírgenes 
y aquellos santos que parecen decir á 
quien los mira: ante nosotros ae calla 
ó se reza. Yo salía de allí preso de 
un ardor que inundaba mi pensamien-
to, que se oponía a la negación y á la 
duda, fortificándome poderosamente el 
ánimo, Y en esos trasportes pensaba 
que la religión es muy sustancioso ali-
mento del alma. 
Para los gobiernos la Religión es 
buena, no solamente por la esencia di-
vina de sus enseñanzas, sino porque 
sirve á contener, á refrenar los creyen-
tes. Antes de ver la iglesia de San 
Marcos, ni aún en el Duomo de Milán, 
yo no había observado en templo al-
guno, que el hombre, bajo las cúpulas , 
pudiera crear tanta y tan inefable den-
sidad religiosa; las mil figuras bíbli-
cas que campan, los mosaicos de oro 
y nácar, las pinturas de loa grandes 
genios del arte simbolizando los más 
sublimes conceptos del martirio cris-
tiano y del reino de los cielos; qué her-
mosa hacen fulgurar allí la imagen de 
la Fé; la Fó salvadora y triunfante 
merced en mucho al poderoso esfuerzo 
del Arte! 
De un ángulo sombrío de la nave 
donde yo me había detenido, contem-
plaba el interior de aquel templo de 
oro y de mármol y pensaba en el terri-
ble arcano que sobrevive á todas laa 
edades. No hay como aquella gran Ba-
sílica de Venecia para hablaros al es-
píri tu. Ella os habla con su grandeza 
de Dios, Ella oa hace sentir que exis-
te un fluido entre la divinidad y la ar-
mazón humana. Y, al fin, plena el al-
ma de una variedad de míst icas dulzu-
raa y de inefables consueloa, salía tar-
de, muy tarde de San Marcos, pensan-
do con el más íntimo fervor en aquel 
Jesúa , que como nn sol de amor y de 
bondad brilló en el Oriente; pero 
nn sol cubierto de un velo muy denso. 
Y aaliendo de la iglesia parecíame más 
luminosa la plaza y más bellas laa pa-
lomaa que allí, en número sorprenden-
te, pasean y revuelan y ae posan amo-
rosas y confiadaa en el hombro de éste 
ó del otro tranaeunte. Varias veces 
pude ver que esas palomas, al aonar la 
úl t ima campanada de las doce, todas, 
sin excepción de una aola, elevan el 
vuelo y se dirigen á la terraza dol A -
yuntamíento, donde se lea echa todoa 
loa d ías au comida por cuenta del Mu-
nicipio, ea decir, de la ciudad, Y ¡ayl 
del que maltrate una paloma ó trate 
de robar alguna de aquellaa aladas 
hijas de Venecia, Le espera inexora-
blemente una fuerte multa y además 
algunos días de arresto. 
Ellas deben saber la protección of i -
cial de que gozan y conocer los dere-
chos individuales que lea ha dado y 
conaagra la ciudad y que laa defienden 
de ir á la cazuela, porque ae entregan 
con la mayor confianza en manoa de 
laamujerea y de los hombrea que al 
dido allí abajol La joven, que volvió 
la cabeza asustada, al llamamiento, 
contestó en pa tuá , y tan puro, que el 
desgraciado Esteban no comprendió 
ni una palabra de la respuesta. 
Poco á poco ae le íueron haciendo 
más visibles los objetos, y advir t ió en-
tonces algunos grupos muy ajitadoa de 
personas que iban de una parte á otra, 
como si hubiera muchas víct imas á 
quienes prestar auxilio. 
Esto le hizo sacar fuerzas nuevas y 
procurar llegar autea, pero no compren-
d ía lo que presenciaba. 
Dist inguió, que un banco, donde él 
ae sentaba frecuentemente con Marga-
rita, estaba rodeado por seis ó siete 
mujeres; unas, levantando los brazos 
al cielo en señal de desesperación, y 
otras inclinadas á la tierra. 
El viento que soplaba de aquella 
parte, hizo llegar á aua oídos varios 
gritos y quejidoa; Esteban reconoció 
un» voz de niño, la voz de Gastón 
Toda au sangre ae couieló en sus ve-
ñas, se le nubló la vista, y los pies se 
le clavaron en el suelo, siendo para él 
cada grano de arena una montaña es 
carpada, Pero Esteban pensó en la 
ansiedad de Margarita, tomó nuevo 
valor y contiüuó la carrera. Vió en-
tonces otro grupo, mas lejos que e' que 
al principio atrajo au atención: unos 
cuantos Lombres, aturdidos y aterra-
dos, estaban en medio del camino con-
templando con gran curiosidad, un 
objeto que Esteban no podía conocer, 
cruzar la plaza tengan el capricho de 
hacerles una caricia ó darles un poco 
de alpiste, cosa en que suelen entrete-
nerae muchaa aeñoritaa, especialmente 
extranjeras, que experimentan en eata 
operación un visible placer, y para lo 
cual compran cartuchitos do granos 
que venden en la misma plaza laschi-
cuelaa vendedoras do periódicos. Y es 
de advertir en las palomaa de San 
Marcea algo muy curioso; ellas ae po-
san en la cabeza, en loa hombros y en 
el brazo extendido de laa damitaa ó de 
las peraonaa que laa quieran dar de co-
mer; pero, ai en aquel momento fueae 
la hora de las doce, al aonar la prime-
ra campanada en el reloj del Munici -
pio, laa palomas aunque estén comien-
do en la enguantada mano de una be-
lla aeñorita alimento máa fino que el 
municipal, súb i tamente alzan el vuelo 
y abandonando el pan del azar van á 
honrar el pan de aiempre, aunque no 
sea tan bueno como aquel del instan-
te. ¿No es verdad que hay en estaa pa-
lomitas el aontido moral difícil de ha-
llar en las mujercitaa do nuestro tiem-
po? 
F R A N C I S C O Í I E R M I D A . 
LOS ESTUDIANTES 
Habana y Septiembre 21/S97. 
Sr. D. Eustaquio Carrillo.—Presente. 
Muy aeñor mío: Su animoso art ículo 
de ayer, en la edición de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, que leí con 
entuaiafitno, como leo siempre cuanto 
escrito auscribe au valiosa firma; au 
ar t ículo uLos Estudiantes/ ' digo, des-
pertó en mí alma un vago ex t raño sen 
timiento que aguijó el recuerdo de 
mis pasados esfuerzos en idéntico sen-
tido. 
Tomó enseguida la resolución de di-
r igi r al Presidente de la Comisión eje 
cativa de la aociedad naciente de Es-
tudiantes, la carta de que envío á us-
ted una copia, recordándole aquellos 
afanes míos y ofreciéndomele ahora 
para algo que yo creo importante, cual 
ea la creación de una biblioteca y mu-
seos y la fundación de un órgano en la 
Prensa periódica. 
Si usted, que no deja pasar ein su 
ayuda y eficacísimo estímulo ninguna 
obra útil , quiere volver sobre este 
asunto, acentuando la propaganda á 
esos extremos y cree que coadyuvar ía 
á ello la publicación de mi carta, há-
galo así , que para eso se la envío. 
Dentro de este propósito, pensé re-
mit í rsela al señor Triay, á quien man-
do siempre mis art ículos sobre temas 
judiciales, pero rectifiqué mi intento 
por creer que no debe faltarle el brillo 
de su firma á nada que ae haga ya so-
bre esto, habiendo comenzado uated 
tan felizmente la obra. 
Yo aprovecho gustosísimo esta opor 
tunidad que me permite ofrecerle el 
testimonio de mi aprecio y considera-
ción más distinguida.—B. S. M. 
Andrés Segura. 
S[C. San José 83, principal. 
Habana y Scpiiembre 20 de 1S97. 
Sr, D . José Puig y Ventura.—Pre 
sidente del Comité Ejecutivo para la 
organición de una aociedad Científico 
Literaria de Estudiantes en eata Isla. 
—Presente. 
Muy aeñor mío: En la edición de la 
tarde del DIARIO DE LA MARINA, de 
hoy,—de cuyo periódico soy asiduo co-
laborador en la sección de lo Judicial 
como habrá usted observado,—he leído 
el ar t ículo que al noble pensamiento 
que usted preside, ha dedicado Eusta-
quio Carrillo. 
Mucho hice cuando estudiante en 
igual sentido; mucho, muchísimo t ra -
bajé porque nos agrupáramoa con los 
miamos fines que veo se piensa hoy 
por ustedes, y lo más que logré, en 
unión de mi querido compañero el 
doctor Federico Monteverde, fué la 
formación de un periódico, E l Estu-
diante, que á pesar de lo ventajoso que 
resultaba á todoa, pues que inaertaba 
loa programad oficiales de cuanta aaíg-
natura se explicaba en la Univerai-
dad en todas aus facultades, así como 
art ículos de indiscutibles autoridades 
sobre esas propias materiaa, nunca al-
canzó más que una vida muy lángui-
da; y esforzadisiiuo y dispendioso fué 
por tanto su sostenimiento, en lo que 
siempre tuvo empeño grande mi cita-
do compañero. 
Mas tarde, ya al finalizar nuestra 
carrera de Derecho, en 18S7, funda-
moa, mi compañero de aiempre, el hoy 
distinguido abogado con ejercicio en 
esta capital, don Miguel Garc ía A l -
vasses y yo, un Colegio para la ense-
ñanza elemental, secundaria y comer-
cial, y quisimos que fuese el centro, 
por decirlo así, de la clase de eatu-
dtantea,—el Ateneo que ustedes pre-
tenden ahora;—reclamamos el concur-
so de todos, aspiramos á extender la 
enseñanza y que por todos se desem-
peñasen laa tareas del Colegio, que co-
bró a lgún nombre, gracias á la propa-
ganda que la Prensa en general hizo 
en nuestro obsequio y á la ayuda efi-
caz de personas de la más alta distin-
ción, que nos la prestaron, y jamás lo-
gramos más que la visita de una me-
dia docena de los más resueltos, pero 
que nada hicieron. 
Graduado ya abogado, comencé el 
ejercicio de mi carrera pocos años, y 
luego entré en laaenda en que hoy me 
desenvuelvo, desempeñando desde en-
tonces cargos oticialea, y desde ellos 
be perseguido siempre aquella idea, 
comunicándola á amigos Ca tedrá t i cos , 
como á amigos estudiantes. Yo nunca 
lie dejado en olvido aquel centro feliz, 
para mi, que ae llama Universidad; y 
hace aun tan solo dos años, el compa-
ñero García Alvasses y yo publicamos 
una extensa obra en que desarrolla-
mos el Programa notabilísimo de De-
recho Mercantil, del doctor Cueto, por-
que por ese nuestro amor á aquel re-
cinto y á la clase de estudiantes, pre-
ferimos dar en tal forma al público, loa 
estudios que sobre el Código de Co-
mercio patrio y los Extranjeros había-
moa hecho, pensando siempre publi-
carlos. 
Yo solo por mi parte, en 18S7, pu-
bliqué, tan pronto como ae promulgó 
en esta Isla el Real Dedreto de 5 de 
Junio de dicho año sobre " E n s e ñ a n z a 
libre,*' unos comentarios al mismo, que 
prologó el ilustre Diputado a Cortes, 
I á cuya gestión ae debe, señor don Ra-
fael Montero, y cuya obra, que editó la 
¡ casa de don Miguel de Villa, se agotó 
! prontamente. 
| Fundé , por xiltimo, en 1894, un pe-
riódico titulado El Mundo Judicial, cu-
ya incloie su t í tulo deja adivinar, y sin 
embargo, siempre hubo para lo relati-
vo á la Enseñanza, un lugar preferen-
te. Ahí está el número lü, en el que ae 
lee la nota detallada y miuufioaa de 
textos para las asignaturas del Insti-
tuto de 2a Enseñanza en dicho año, 
En fin, nunca he olvidado á loa es-
tudiantes, porque nunca he dejado de 
serlo. Mi propio grado de Doctor en 
Derecho sólo hace tres meses que lo 
he obtenido; y ahora estoy preparán-
dome á tomar el t í tulo de Notario, lo 
que haró en enero próximo. 
Por ello, el pensamiento de Vds. me 
ha producido júb i lo grande, y por ello 
las presentea líneaa, que no so limitan 
á darles á conocer mi afán, ya relacio-
nado, por los estudiantes, sino mi máa 
calurosa enhorabuena. 
Voy más allá: quiero ofrecerme á us-
tedes para fomentar en ese Ateneo l i -
na biblioteca y muaeoa de todo géne-
ro, coleccionando libros y aparatos de 
todaa claaca por gestionea á ello enca-
minadas, que, seguro estoy, darán el 
resultado apetecido. 
No tengo inconveniente alguno en 
aeran bibliotecario general, ai bien de-
ben existir, además , parciales para 
cada grupo de ciencias 6 facultades, 
cuyos cargos, sí, es evidente que de-
ben desempeñarlos estudiantes, no vien-
do reparo en que el general lo sirva 
un extraño,—sí á mí se me pudiera 
llamar ext raño—porque ae me acepta-
se. Y desde hoy, comienzo ya la pro-
paganda á fin de ir obteniendo obras, 
que de todoa modos les enviaré opor 
tunamente. 
De idéntico modo estoy á la diapo-
sición de Vds., por si creen que, al 
fundarse, como de fijo fundarán, un 
periódico órgano de la Ins t i tución, pue-
da serles para él útil. 
En el "Doctor Segura" tienen uste-
des un compañero estudiante, entu-
siasta, como el quemas, por su obra, 
que aplaudecon todasualma. 
Y Vds. manden en mí, al que des-
de hoy es su más affmo. s. a. q. b. s. m. 
Andrés Segura y Cabrera. 
* * 
¿A q u é comentar las cartas qne 
anteceden? E l Sr. Cabrera y Sega-
ra, con sus nobles entusiasmos, con 
su a d b e s i ó u al pensamiento (pie 
t ra tan de desarrollar, convert ido 
en hechos p r á c t i c o s , los estudian-
tes de la l l á b a n a , puede ser y s e r á 
un generoso cooperador al buen bn 
de esa obra. Y ya t ienen el s eño r 
Pulir y V e n t u r a y sus c o m p a ñ e r o s 
nna d e m o s t r a c i ó n e v i d e n t í s i m a do 
que la semilla que ban plantado 
fructifica y no t a r d a r á en dar fru-
tos provechosos. Nada m á s prác -
t ico que la u n i ó n ; la n m ó n es la 
fuerza, dice un adagio f rancés . LT-
nidos nuestros estndinntes, con 6 
nes tan gal lardos y ú t i l e s como los 
que persigue la novel í u s t i t n c i ó n , 
i rán lejos, muy íejos^ si perseveran 
en su e m p e ñ o y no se abaten por 
las contrariedades que han de en-
contrar en su camino, porque cuan 
to m á s loable es nna obra, m á s ad 
versarlos surgen para entorpecerla; 
que la envidia v el encono son 
constantes perseguidores de todo 
lo bueno, lo út i l y lo noble Re-
cuerdo á este objeto unos versos 
que tienen ap l i cac ión al pensa-
miento: 
? 8 a'icanz.T la g ior i í i 
eiu ÍJligar pnuicru la memoria, 
sin veocor loa rigores del dedtiuo, 
gustaiuio la amargura 
y dejando en las/arzas del camio.? 
girónos do la propia vestidura. 
—¡Go headf, dicen los america-
nos.—i Adelante? exclamaremos los 
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pero que se hallaba tendido en tiorra 
sm movimiento. También aquellos hom-
bres levantaban los brazos, como en 
señal de admiración y cólera Es-
teban notó entre ellos á uno de los 
criados del Castillo, y le llamó con to-
das sua fuerzas jFrHncisco! ¡Francis-
co! pero Francisco, completamente 
abst ra ído, nada oía. Ya solo distába-
mos quinientos pa8o<del lugar de es-
te drama inexplicable, y vió otro grupo 
invisible hasta entonces para él; una ¡ 
docena de personas con la cabeza le-
vantada, gesticulaban, hablando con 
calor al Widedor del arbulito; y al pa-
recer muy ocupados de lo que había 
en suf ramas. 
Entre las personas, reconoció Este-
ban por su traje neg roá M. Bertbanlt, 
preceptor de Gastón. A l ver esto, pen-
só, y con razón, que si Gastón estuvie-
se peligrosamente berido, M Heitlianlt 
lo tendr ía en sus brazos, prestándole 
su» cuidados y consuelos, en vez de 
estarse entre los curiosos, mirando un 
pájaro en el árbol. 
Esteban se dirig;ó al primer grupo 
del que, separándose una mujer al ver 
lo y corriendo á Bd encuentro, exclamo 
llorando: ¡Ab M d' Arzuc ¡Mi que-
rido señor! ¡Un gran desgracia!; un 
lobo ha mordido al niño de L u i s a . . . . 
miradle, que le van á quemar el bra-
z o . . . . El niño lanzaba gritos borro-
rosos, 
Esteban, asustado, llamaba á Gastón, 
—Juntos los dos, estaban jugando 
los pobrecitos niños, cuando les sor-
prendió ese rabioso lobo, mordiendo á 
entrambos ¡Gracias á Dios que le 
ban muerto! pues felizmente ya no po-
drán ocurrir máa desgracias. 
Nada mas escucho Esteban, y voló 
al segundo grupo; los bombres aque-
llos se apartaron, creyendo que quer ía 
ver lo que ellos miraban. Era un enor-
me lobo, tendido en un lago de sangre. 
Esteban le dirigió ana mirada, y pre-
guntó temblando, dónde estaba el niño 
de Madamede Meuillea. 
— Es tá allí arriba, señor Conde, en 
ese cerezo: no quiere bajarse; dice que 
tiene miedo. 
—;Le ba mordido el lobo? 
— Yo creo que s í , y pistamente por 
eso no querrá bajar; como ba oído de-
cir que el veterinario iba venir con un 
Lierro becbo ascua, nara quemar el 
urazo de Carbtos. no quiere dejarse 
leccuocer si esta mordido, esa sin du-
'la es la causa, 
Ueg'ó Esteban a) pie del árbol. 
GaMco, pálido, con los cabtd'.oB eri-
lados de esranto, se agarraba á la-
ramas de' á rbo ' con sus pequeñas bra-
zos ccnvuls'vamente cr-s^aUos, esclA' 
mando cen voz fuerte y llena de reso-
lución. 
— No, ¡yo no quiero bajar' ,no quiero! 
¡no t a ja ré ! 
A i.) presencia de Esteban se calló, 
M d'Arzac lanzó una rápida mirada 
de examen sobre Gastón, y so tranqni-
Uiaroa sus lemores, pues conoció que 
OaeloD no babía sido mordido por el 
lobo. 
— No bay un momento que perder, 
decía Mr. Bertbanlt, es necesario cau-
terizar la llaga inmediatamente; y ba-
cía esfuerzos por subir al árbol; en 
tonces Gas tón trepaba más arriba, y 
como se temía que cayese desde lo al 
ro, ó que se desgajase la rama sobre 
que estaba, se t r a tó de parlamentar. 
—¿No bas sido mordido por el lobo? 
!e diio Esteban. 
— No, pero no lo quieren creer, 
y van á quemarme; ¡quieren quemar-
me! . . . . 
— No tengas miedo, Gastón, ven á 
ver á tu mamá, que está muy inquieta, 
y vas á ser causa de su recaída; ven 
pronto para realizarla. 
—¿Mo prometéis que no ban de que 
mar me' 
— Te lo prometo, baja pronto. 
Y Gastón se dejó caer en los brazos 
de Esteban, mirando con espanto á su 
alrededor. Tan luego como lo puso en 
tierra, le examiné desabrochándolo la 
ropa, y no se encontró ni la más pe-
queña lesión; su blusa estaba becba 
girones por la lucba que sostuvo en e! 
;ir bol, contra los que intentaban bajarle. 
Mr, Bertbanlt quiso contar ¿ Este-
ban el suceso, pero Mr. d'Arzac no 
pensaba más que en Margarita, en sus 
temores, y en todo lo que debía expe-
rimentar de angustias durante su mor-
tal ausencia; aabía ya lo necesario do 
la ocurrencia, es decir, que Oaston 
Crónica Habanera 
I lace trea ó cuatro noches, el martes 
último, tuve el gusto do asistir por pri-
mera vez á los reoibo.^ d(d si-ñor Mar-
tín Solar, de los que ocuparione» po. 
renter ías é inoportunas me babian ale-
jado hasta ahora, no sin gran descon-
tento mío, pues era unánime laopinióti 
de lo agradablemento que trariHCurría 
la velada en aquella cana donde el ar-
te y la distinción han tomado su más 
alto asiento. 
Tuve la suerte de que la ve'ada úl-
tima fuera la más animada y brillan-
ta. Y hago esta afirmación sin extra-
ño informo, fundándome en qu» ea di-
fícil que en las anteriores haya podido 
reunir el señor 8olar mayor nú noro y 
más valiosos elementos ar t ís t icos quo 
los reunidos esa noche y con los quo 
fué combinado un programa selecto y 
v;i riado. 
Pasando por alto los números que 
nocrieron ci*rgo du loa señores Solar, 
Vieta y Oordillo, que interpretaron si 
no todo su rop^rt )rio, pues os bastan-
te exronso, si lo mejor dwól, por ser ya 
ilo todos conocidos el arte y buen gua-
to que A aquellos distingue y por ha-
bermo ocupado diversas ocasiones «lo 
olios, mo reforiró hoy ú loa otros i n -
lérpretea y muy especialmente á Eio-
na Llerrera, que consti tuyó el clon do 
la noche. 
• • 
En unión del señor Solar, y acompa-
ñados ambos al piano por la señora 
de Pulido, la siempre adomble Joscli-
na, cantó E ienadosdúos : Bonjour. voi-
stn, primero; Saint Janvicr, después . 
En ambos pudimos admirar y aplau-
dir una vez m is al par que su henuo-
sa y bien timbrada voz, el arte, maes-
tría y hnen gusto con que la emito 
subyugando á cuantos la escuchan. 
Pero lo que consti tuyó para mí una 
sorpresa, fué oír á Eiena en la recita-
ción, en franeés, de dos monólogos: 
Les soutiers roses y Une /¿te diez le 
hon Du u. ¡Qué bien los dijo! Yo no 
pensaba, qim á, no ser á una actriz á lo 
Jane l ladmg, pudiera oír decir aque-
los versos do la manera qne los dijo 
Elena, sin afectación, con naturalidad 
en los pasajes sencillos, con ternura 
en las situaciones debeadaa y con una 
dicción clara, diáfana, irreprochable. 
Me hizo el efecto de estar oyendo á 
una gran actriz. Todaa las palabras 
salían de aquellos sus sonrosados la-
bios con un acento distinto, particular, 
dejando en el alma, desonéa de desva 
necidas, gra t í s imas impresiones. Ges 
tos, ademanes, miradas, actitudes, to 
da la acción minuca desplegada por 
aquella maga encantadora, lué de pri-
mer orden. Unid á todo ello una cara 
de cielo y resultara una espiritualidad 
avasalladora. 
Es forzoso convenir en la inmensa 
superioridad de Elena, que no sólo 
atrae todos loa corazones con su pre-
sencia, tal es su belleza,, su dist inción 
y su elegancia, sino que domina todas 
las inteligencias, tal es la variedad de 
su talento y la superioridad de sa 
arte. 
A ninguna mejor que a ella pue-
den aplicarse los versos de Salvador 
Kueda; 
No inlla A su podei gracia ninguna 
5 es tan dulce y tata blanca: que paree*» 
(pie á través de su sor pasa la Luua 
llecuerdo una frase de Derruida 
acerca de Elena Herrera. Saliamoa 
una tarde de E l Fiijarof donde acabá-
bamos de recoger los principales pe-
riódicos do Madrid llegado» por la vía 
de Tampa, en momentos en que pasa 
l»a Elena. 
— ¿Quién es esa señori ta tan bella 
que me recuerda á las venecianas de 
porte y andar más distinguidost —pre-
guntóme el brillante y observador ero 
uista. 
— Elena llerrera, que no es sólo lo 
que V. ve, una belleza, sino t a m b i é n 
nna señon ta que interpreta el arte, eu 
varias de sus manifestaciones, con 
verdadero talento. 
— Lo creo. Tiene en la mirada esa 
seductora melancolía que no se posa 
jamás en los ojos d é l a s muieres vul-
srares. 
Y continuando con los aticionados 
que hicieron gala de su arte eu casa 
del señor Solar, diré que la señori ta 
nortensia de Armas dijo muy bien un 
monólogo, cuyo título no recuerdo, y 
que la señori ta María llenares se hizo 
aplaudir en la cavatina de Hernani y 
en un aria de La Marselksa, acompa-
ñándola al piano en ambas piezas sa 
profesor señor Torras. 
La concurrencia muy distinguida. 
Por los siguientes nombres se pue-
de juzgar: señoras Mir ta Mart ínez 
Ibor de Del Monte, Teresa Garrizoza 
de Robelin, Joselina Herrera de Puli-
do, Geba del Monte de ü e l Monte, Te-
resa Giralt do Demostré; de Suazná-
bar. Campos de Tagle, de Solberg, do 
Pérez Malo, de Lañéis, de Bemal, de 
Henares, de Armas. 
estaba sano y salvo7y emprendió apre-
suradamente el regreso al Castillo, 
llevando eu brazos al uiiio, que hacia 
señales a su madre con la corbata 
blanca y rosa, agi tándosela sobre la 
cabeza, como pabellón de buen au-
gurio. 
Llegados a la mitad de la avenida, 
dis t inguió Gastón á Margarita eu la 
grader ía de entrada, y la envió con la 
man o dos besos llenos de ternura. La 
madre comprendió este filial saludo, y 
cayó sobre uno de los escalones, falta 
ya de fuerza para resistir su gozo, 
después de tan violenta inquietud. Se 
hallaba apenas repuesta de la emo-
ción, cuando Esteban depositó á Gas tón 
entre sus brazos. 
Como el niño no conservaba más 
traje que la caraiaita bordada, creyó 
al pronto qne había caído al agua, 
pero pronto se convenció de su error, 
al ver que no estaba mojado. 
Entonces supo que acababan de ma-
tar un lobo, que este lobo había mor-
dido á un niño que jugaba con Gas tón 
en la avenida, y que por una felicidad 
maravillosa, Gas tón no sacó lesión al 
guna. 
Mine, de Menilles, después de haber 
examinado sus piernecitas y sus enne-
grecidos bracitos, tostados con el sol 
de la campiña, y de asegurarse de que 
no tenia la menor señal de mordedura, 
p reguntó á Gaaton, si el lobo había pa-
sado por su inmediación, y cómo pudo 
escapar de úl. 
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Moritas: Tr ini Curbelo, Conchita 
Porto, Nena Ariosa, Elena Llenera, 
Atrita del Barrio, Qoi U asia fie Ar-
n);i8, Anpelita Omlló, María Bernal, 
Mari» Teresa Di-mestre, María Benah 
i os, Ameíla Solüerg, María Jú.-efa 
Laocis. 
l i l MBof Solar y su dif tiogroída ea-
jios» lucieron los bouores do la casa 
«•oo di8(iu<M(Ui íuiua, quedando cita-
dos lodos los concurremeé para el pro-
i i iuo recibo 
Doy celebran sus días las Mercedes 
Anoche, en el Club, recordaba con 
Fonlandls algunas amigas de ambos 
que llevan aquel nombre. Desde esta 
(.'iónica las felicito y unida á mi (eli-
CÍtacíÓO va la del cronista de El Fíga-
ro: Mercedes Cueto y Kabell, Mercedi-
t . i de Armas ' le Lawton, Merced Mo-
desta Coca, Touzet de Cruseilas, Mer-
cedes Suárea, Du Quesne, Marty de 
Jíaguer, Porto de Kodi iguez, del Va 
lie, Varona viuda de Del Monte, Ba-
Í.Mier do Alvarez, Calvez, Montalvo y 
Cardonas, Ecbarto do D ÍAZ , Moran. 
Cami lo de Arango, Cadaval, Campos 




Se nota animación para ocncurnr el 
domingo al vedado, al paiquecito Ca 
tranza, donde habrá carreras de cintas 
eo bicicleta. Uay dos baudos. blanco y 
rosa. 
Las madrinas son dos aeüontas muy 
dist.inguulas. 
A l bando que salga favorecido se le 
recalará un art íst ico la/o, con pinturas 
muy boud-as de Jimónez. 
Hay un jurado para el I O I U H O . 
I J a l > r á iiHusica. 
En las próximas earreras, el regalo 
consistuá. en una prciciosa sombrilla de 
las que acaba de traer Carranza de 
líu ropa. 
BloiuUUeie. ¿qué lo pateco este esti 
lo en b i c i c h ' l a l 
AVALA. 
[ i A U I M ) OÍ mam 
EL S U M A R I O 
V.\ ;urii(inisl;i S;iiiipaii c o m p a r r c i ó el dia 
4 anle el pie/, luilitai Sr. Mai í-.o, quiou le 
giuucl ió a un lipícmdo i i i lono^alorio 
I t 'Mi imado ésltí Sampau fuo ooi i i l iK ido R 
las pnsio.nes u u l i t a i H S de At irazanas-
l ' . l .hiz^ndo militar se c o u s t í l n y ó en ¿I Se-
pmrdo piso dt> la capitauia ¿ e u o i a l , en lun-
t i()nt\« p»jrinanoiil«'s. 
Pi'sde la lucoacion del proceso, la pol ic ía 
j i idu i il no ac lia dado un momonto do re 
poso 
l i a practicado imichos reconocimieotos y 
II^MSIIos en pos do uua pisla q u e parece 
tiotio nnpoi tancia. 
Kl es uispccloi St . 'l'rusolR presta sn de-
Riiití'icsado concurso al |noz Sr . Marzo, de-
sposo dt» cooporat al é x i t o do los trabajos. 
Kl JUICIO ser;! sumai ísiim» 
l.a snin.uia epiedó conclusa al ineibo dia, 
pasando mi s('}Miiila al audOor. 
EW* la dovo lv ió on s«'!;nid i dnspactiaila 
de conforinidad con ol l t i / . í :ado. 
Kn ol a c t o rueroti nondirados loa vocales 
dnl consoló thi ^ncr ra. 
So asegura que. el tiscil pido la pena de 
njiioi ii> pal a Saiupau 
Todas IB8 versiones coinciden en (pío si 
l a siMili-ncia es condiMiat.oi la, Sampan sera 
lusiiado en Monijuicli autos del niartós pi 0-
ximo 
AN I K C K D E N T K S DIíL C R I M I N A L 
KamOn Sampan Parri l tiene veintiorlio 
JIÍKÍS de edad y es nalnral de Paicelona. CU 
rnyo l i is l i lnlo e s tud ió el hacliillerHlo. 
Su padre, Hanmii Samp¡»n l í erenqner . fué 
dnnitado provincial eu Uetupo de la repú 
Mica. 
Kntre otras excentricidades de és te , cuén 
tasp (pie HI cesar en el caí ô electivo refe-
rido KH p B g ñ á entregar la medalla, que os-
leniai>a en lodas partes. 
Kamñn Sampan H a n i l tiene dos berma-
nas y no herrnano Una de a<piella8 es macs-
I t í «!>• un pinddodela provincia. 
E l iierniano del ci i iuiual es papelista y 
vivo en Karcelona. 
Sampan l iarni pertene.ciO al Casino cen-
iralist..* v federal orgán ico , donde dio algu-
n a s coiili'.r<Mi<aas. 
f fpnorn b i o ü el li ancés y el italiano. 
Fue. amaruii-nse del citedi á t i co 1). Odón 
de Itiinn, a y n d á m b d o en los trabajos de un 
Diccionario de Historia natural 
'{"Hinliién trahaió como Uaductoi OD a l -
gunas casas ediloriálnfl 
' Cuando se. descuhrió <l!ie era uno dolos 
redacioreM do l a s proclamas revolueiona-
ñ a s ipie .-neniaron a i p n al b.iccr losil ltimos 
cniliar'¡ni's d - t r o p a s para Dl t iamar . R c f ü ? 
JJÓ a KvMiri Madamti, y desdi 'a l l í fv&'Á Parí 
in^nai i y á PsirlsL F.n a<piella capital traba-
jo ( . d i ñ o IradiK. l .or en la casa de. Garnier. 
Al mam testar se. la n i a m l e s t a c i ó u lilibus-
ÍJQXH de.lanld d« la Kinliapida e spaño la do 
J 'ans Inó e x p u l s a d » do Franc ia . 
\/,\ policía Itancesa le c o n d n p i á Loodrosj 
rionde. peniMiimao a l ^ á n lléfiipo, tnSTCbaiH 
«lo d e s p u é s á U/usídan 
Kn la. capital de HOl^ma o c u p ó s e también 
c n t i a d n c n pura la casa « d i c t o i i a l Iliael 
una i i u v i Ir a n e o - e s p a ñ o l a para la p r ó x i m a 
i; j pnsieion uní v»)rsal. 
Sali 'paíi rH^ie.só a Uarcelona ol 2fi do 
Agosto iJl'inn». Hollín di|nnos anoebe, y per 
lliannt'M) oculto *\u dejatm) vor nido su pro-
jila fanttlts. 
DnranlM e.sl«i tiempo ba vivido con nom-
bre .supue.sio eu la lumia llainada.de S i m ó n , 
p r ó x i m a al rueicadu del Horno. 
l-.n y:\ reyislro <pie. la pol ic ía ha pract ica-
do en l a l ia ln tac ión de Sampan s f i b a e a í -
r.ontrado una maleta, una c . n m i s r , varios 
cuellos y p u ñ o s peMtSoi y algunas capsulas 
de r e v ó l v e r . 
E u el momento de ser detenido se ocupa-
ion á Sampan m i s c á p s u l a s que llevaba en 
ol bolsillo del chaleco y una gorra, que It i i 
valM á preveajción para cuando llegara el 
caso de la luga, momento ou que peueaba 
jioi iérsela al t.liai el smnluero. 
El padre <lel sér'isor esta apartado do la 
pol í t ica d e s d e «pm svi iiijo so lu¿ó á Paris , 
be* In» (pie In alecto muclm. 
E N LA FONDA. — L O S H E R I D O S . 
E l reo se inscr ibió «n la íooda de SÍQÍÓD 
eon el nombro do JosA Escane ( j a l c e r á o . 
Desde (pie l legó k Barcelona buscaba la 
incjoi ocas ión para asesinar A Portas. 
La pol icía ha detenido al d u e ñ o de la fon-
da en q u e Ijabil.aha Sampan. 
Los S í e s . Portas y T c i x i d ó siguen eo el 
mismo estado. 
El primero lia recibido uu a f e c t u o s í s i m o 
lelcfM.nna del ex gobernador de Rarcelona, 
Sr. barroca, í e l i c i iandole por su valor y por 
•u fortuua eu la agres ión do que ba sido ob-
jeto. 
Los plisaos puestos en las porterias de 
has casas de los Sres. Portas y T e i s i d ó es-
tán lliuOfl de, in mas 
T o d d » las autondarieR hao visitado hoy á 
los Sros Píirlas y Teix idó , como latuluéQ 
los aumerosos j c í e s y ohcialos de g u a r u i c i ó ü 
«n Harcelona. 
Se dice que cwando fué deleuido Sampau, 
miró anadameuto al Sr. Portas, d ic i éudo le : 
— ' ^ N o l a l t a r i quien me vengue, miae-
rable!"' 
El camarero herido se llama R a m ó n Pou8, 
tiene t r e i u t a y cinco a ñ o s de edad, es ca-
sado j tiene dos hijos. 
S e r v í a en la corvecoria las mesas que ee-
l i n a! aire Ubre, en la par le que da i la ca-
lle de R i r a d e n e i r a . 
A! pasar j a m o al c r i m i n a l cayó al suelo, 
he r ido gravemente de na balazo en un 
m u s i ó . 
E L A G R E S O t t 
Sampau se muest ra t r anqu i l o , r e s e ñ a n d 0 
su c r imen sin o m i t i r de t a l l e a lguno, 
N a r r a so fuga de F ranc i a y su vue l t a á 
E í p a ñ a c o n el exclusive, objeto de cousu-
mar el e n m e u . 
Desde el p r l x e r Ins tame n e g ó que fuera 
anarqu is ia , 
A l ser de tenido r e c i b i ó un palo eo la ca -
beza, produc.endo'.e una l igera c o m u -
s lón 
Se l amenta de no haber conseguido la 
r e a l i i a c m a de su p r o p ó s i t o . 
A pesar de las negat ivas del interesado, 
las not ic ias o t k i a l e s co inc iden eo conside-
rar le como anarquis ta . 
Por m á s pesquisas que ee han hecho, no 
ha podido ser encontrado el revolver con 
que el c r i m i n a l l l evó á cabo su a tentado. 
¿ C O M P L I C E S ? 
Se ha c o m m o b a d o por !a pol ic ía que 
mien t ras K a m ó u Sampan d isparaba sobro 
el S i . Portas, otros dos sujetos hic ieron a í -
i^unos disparos sobre el jefe de orden p ú b l i -
co Sr. P lao tada . o c u l t á u d o s e d e t r á s do uua 
columna m m g i t c n a . 
D m a u t e la a g r e s i ó n se di.epar.non \b t i -
ro?, lo cua l hizo creer A mucha? personas 
qus se u a t a b a de uua asonada revo luc io 
uai ia. 
E l Sr. P lao tada r e s u l t ó ileso, lo mismo 
que so ordenanza, qucJue qu ien vio b u i i á 
los agresores. 
D i s p a r ó sobre ellos, pero oo pudo cap tu 
ra i los a causa de ta oscur idad y la aglome-
r a c i ó n , eirenustaucia? que fac i i i t a rou la fu-
R i de los desconocidos, s i é n d o l e s m á s fácil 
la bu ida por haber a tendido loa agentes de 
la po l i c í a en p r imor lugar á la p e r s e c u c i ó n 
de Sampau 
El Sr. P lan tada p i d i ó . ) u e los grupos ma-
taran á Sampau 
A pesar de las diversas acemetidas que 
el c r i m i n a l le h'jzo, el Sr. P i . m i a d a le per-
s i g u i ó sm emplear cent i a 01 o l í a s ai mas 
que el b . i í l o n , no d i s p a i a n d o el r e v o i u n 
hasta el QioiUSOlS «jue le t u r o acorralado 
en el saloueilo do la corveceria v despucj1 
de luchar b r a / o p a r n d o con e! é r l m i o a ) 
T A K l á S N T i C I 
F e H a e q u e r í a amuuiou. ic aver e! jecuo 
pero los m é d i c o s se lo p r o b i b i e r r o -
— Por orden del cap i l au g e n e i a i de Ca-
t a l u ñ a se ha encargado de la j e t a i u r a mln 
lar do la po l ic ía j u d i c i a l , miou t . a? se í e s 
table/.ca el Sr. Ponas , el c a p i t a u de l u l a u -
l a i i a don A n t o n i o P e l i ú 
— El s e ñ o r c o m i ó de Casde. a c o i ü p a ñ . u l c 
do sus . ivudanles , v i s i tó ayer h toa s e ñ o r e s 
Portas y T c i x i d ó . 
E L T E N I E N T E P O R T A S . — E L S E Ñ O R 
T E I X I Ü Ú 
E l t e n i o m o d o t a G t a a r d í a C i v i l . den N n r -
cis«) Portas , ha sido perseguidor incansable 
del . • inanpnsm'» . A su d i l igenc ia y enei -
g i a se debe en m u c h a p a i t o la p r i s i ó n de 
los autores de loa n i m e n e s comet idos cou-
t r a l a sociedad en Jjarc.elona. senabola-
mente el de la calle do Cambios Nuevos, 
qno tantas v i c t imas c a u s ó . Nunca han per-
donado los anarquis tas al Sr . Portas, y p ú -
blicas.son las in jur ias y a.nonadas qneoou-
I ra ól han profer ido en p e r i ó d i c o s , lol lotos 
y aun b lo os; de é s t o s , ei m á s de ta l l ado y 
escandaloso es el publ icado hace pocos me-
ses (en j u n i o ü l t imo) por ol anar i \u is ta y 
ñ l i l m s l r r h cubano T a ñ i d a del M á r m o l , ve-
cino que fué de Barccdon.i v preso t a m b i é n 
a l ^ ñ n t i empo en Alon i ju i c l i por sospechas 
do compl i c idad cou el anarquismo m i l i 
ta uto. 
L o qoe T a r r i d a dice d é l a po l ic ía , de la 
G u a r d i a c ivi l , do los p r o c e d í m i e u t o s do a-
v e r i g u a c i ó u de é s t a , do las e n celes, de los 
t r ibuna les , en una pa labra , de toda la ad 
m i n i s t r a c i ó n de ju s t i c i a , es t an espantoso, 
quo á l u v i s t a s a l l a sn i n v c i o s i m i l u u d . Eu 
la bo r r i b io descr ipeum q u i hace de Jos l o r -
BisnlOS á (jue dice hleron somelidos Asche-
r i , Molas y otros de los compl icados , la f i -
gu ra sobre Quién el a u t o r a c u m u l a mayo-
res somhrae es la del t en ien te Per las , al 
l ado del cual t iene por manso cordero al 
m á s cruel a l u rmen tado r de que hacen meu-
c ión las bisrurias. 
No es esta la p r i m e r a ^oz que los anar-
quis tas han i n t e u t a d u ag rcd i i ^a l Sr. Por-
tas, aunque sobro el lu gua rdaba g ran re-
serva el b ravo oficial , 
B u la nar iz so le vu una c i ca t r i z grande, 
de una he r ida quo le o c a s i o u ó un auar-
qu i s t a . 
Este l l a m ó al Sr. Portas á su calabozo 
del cas t i l lo de M o n i j u i c l i a s e g u r á n d o l e que 
iba á hacerle uua revolaciou, y el lon ien lo 
se pi e s c o l ó aceña panado de o ír a per-
sona. 
E l preso d i jo que bolamente b a r i a Jas 
maui les taciouos an te el Sr Portas, y su 
a c o m p a ñ a n t e so r e t i r ó . 
E l anarquis ta , que so ha l l aba con ias 
manos atadas á la espalda, e m p o z ó á ha-
cer uua r e l a c i ó n , y cuando el Sr. Portas se 
ha l l aba d i s t r a í d o se l a n z ó sobre él y le dio 
en l a nar iz uu mordisco, oc i i sumáudo le -
uua her ida . 
D . Ju an T c i x i d ó , segundo jefe do la p o -
lic ía j u d i c i a l , o t r a do las v i c t imas del a-
tontado, fué sargento de la g u a r d i a - c i v i l . 
T a m b i c n ha t raba iado umcLo en la per-
s e c u c i ó n de los auaniu is tas . 
C O N S E J O D E G I I E K R A 
E l t e l eg rama del c a p i t á n general de Ca-
ta h i ñ a , d i r i g i d o al p r e s í d o n t e del Consejo, 
dando cuenta de haber eucomendado al 
t n b u n a l m i l i t a r la i n s t r u c c i ó n del proceso 
con el au to r del cobarde y c r i m i n a l a leu 
lado (le que han sido v ic t imas los jefes de 
p á l i d a de Barce lona y el mJeliz camaroro 
de l a c e r v e c e r í a ü a m b r i n u s , no doja Jugar 
á dudas. 
E l general Despnjols entiende que á Sam-
pau 1c t « g e do lo l leno l a ley c o n t r a el a-
narquismo, y c i t a l o s a r t i c u l o s de la ley de 
j u s t i c i a m i l i t a r que se refiere á la iustruc-
CÍÓQ de consejo su m a t í s i m o . 
S u p o n í a la meuciouada a u t o r i d a d que 
ayer mismo q u e d a r í a concluso el sumar io y 
quo anoche p u d i e r a reunirse el consejo do 
guer ra para j uzga r al c r i m i u a l . 
L a tramitúCióii ha do ser muy r á p i d a , 
para quo el castigo sea inmedia to . 
L a sentencia so c u m p l i r á só lo con la a-
p r o b a c i ó o del c a p i t á n general do C a t a l u ñ a , 
por t ra tarse de procedimiento s u m a r í s i m o . 
P E R S E C U C I O N D E L A N A R Q U I S M O 
L a r g a ó i m p o r t a u t e fuó l a conferencia 
que celebraron los s e ñ o r e á presidente del 
Consejo y m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a 
par te de la cual a s i s t i ó el subsecretario de 
Grac ia y Jus t ic ia , s e ñ o r G a r c í a A l i x . 
E x a m i n a r o n p r imero el aspecto legal del 
g i ro dado al procoso con t ra Sampau, encou 
t r á n d o l o perfectamente ajustado á l a ley y 
entendiendo, por lo t an to , que h a b í a hecho 
bien eo inh ib i r se l a j u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a . 
T r a t a r o n d e s p u é s do los medios do hacer 
m á s eOcaz l a p e r s e c u c i ó n con t ra el anar-
qu ismo, pa r t i endo de l a base, po r todo el 
mundo reconocida, de que la sociedad ne-
cesi ta do defeusa en l a m i s m a p r o p o r c i ó n 
en que so l a ataca y que esa defensa e s t á n 
ob l igadas á emplea r la las autor idades eo 
tanta mayor p r o p o r c i ó n cuanto m á s e leva-
da sea su j e r a r q u í a . 
Así lo recooocieroo los scuores A z c á r r a -
ga y C o s - G a y ó o , seguros de que marchan-
do cou e n e r g í a , sin vacilaciones, á mante-
ner á todo t rance el imper io do la ley, hao 
de tener t i m á s decidido apoyo do la opi-
nión. 
Y convin ie ron en medidas qno I r án pan 
tua l izando y desenvolviendo, haciendo sen-
t i r su a c c i ó o en Barcelona, en M a d r i d y 
donde quiera quo el anarquismo se maui'-
ftesie de alguna manera, 
R E C O M P E N S A S 
El Gobie rno hubiera quer ido premiar al 
teniente Portas c o n c e d i é n d o l e el ascenso al 
empleo inmed ia to ; pero se encuentra con 
que la ley de ascensos oo lo consiente, por-
que esas recompensas só lo pueden o torgar -
so por acciones de .guerra . 
Mien t ras tan to , estudia la manera de pre 
miar á loa s e ñ o r e s Por tas y T e i x i d ó , v í c t i -
mas del c u m p l i m i e n t o de su deber, no pa-
rec ióndo lo bastante para el p r i m e r o la con-
c e s i ó n de la cruz blanca del M é r i t o M i l i t a r 
pensionada, porque esa p e n s i ó n no escede 
del 10 por 100 del sueldo que d i s f ru t a . 
En el min i s t e r io de la G u e r r a exis te la 
propuesta á favor de! s e ñ o r Portas para l a 
referida c ruz . 
CORREO NACIONAL 
Del 8 de septiembre. 
T a r e a i n ú t i l 
E7 Correo recoce anoche lo 'qae dice Lns 
Prorificuis, de Valenc ia , en sus Asuntos 
drt o r r , respecto á la t an t r a ida y l l evada 
u n i ó n de los conservadores or todoxos y he-
te rodo ios . 
Y lo que escribe Los Provinc ias es por 
d e m á s s i i rn ihca t ivo . K e s p o u d e á la rea l id i d 
y tiene i m p o r t a n c i a , porque se ajusta, no á 
lo que puedan querer ios mediadores del 
pacto, sino á las condiciones imposibles de 
una t r a n s a e c i ó o que nunca p o d r í a ser v i a -
ble. 
Hice Lt i s provfittítos, y PU a u t o r i d a d es 
ind i scu t ib l e por los lazos í n t i m o s , por la 
comun idad de pensamientos que l igan á t a l 
p e r i ó d i c o con su jefe, "que his con liciones 
i ld Sr S i irr in jiasa lu couc i l inc ión son m-
roiiip'ilil'lcít con In co'i i inuiirwn tU 'a poHt> 
cu ilel Sr. Ciinr.i fis en la PcninsuJu y V I -
Inunnr '' 
Ayer a ó n podr ian in torpre tarse )aa de-
claraciones de un p e r i ó d i c o por m á s que 
es te sea rao c a r a c t e r i í a d o cual lo es en la 
r o m u u i ó u h e l e r o d o x j Las Provincias , de 
V l l éne la , como o p m i ó n persoual, como peu-
s a m i e D l o ipie estando eo la c o u n c c i ó o de 
todos se escapa á su pesar por la p luma ó 
por los labios de un escr i toi que no nene 
las r e s p o n á a b i l i Jado! de (ele de la ac rnp . i -
Cióll 
l'erci hov e? P.] s eñor Sib'ela o' que. ío-
mando ¡a r ó t de su par t ido , r a t i t í c a y co 
robora su resuella negat iva á la uomu. 
c o m o i . b e o d o con lo (pie d icen los de den t ro 
de casa en ¡^¡is Pr.nnncius y con lo que v e 
Iodo e) muu . lo (uera de esa fami l i a p u b l i -
ca. 
El s e ü o r S i lve la , por ni rodavia algoton 
l"» dudara , sostioue q ie. es ile iwfortti ntce 
sii1.nl stosttfátr Ui fuerza qm' órilvttnfui y 
m.trixinhn el Sr . ("muñas por O T R A S KCiíH-
ZAS que nc.U'i'in á rrpnrur en a l o ú n motlo 
i'\i per.ii . l . i . tj rs is /itcrctis no se cnconirn-
r á n e n í n i s c s reioricas por ciocucuics '/ntr 
«r í/i. S/HO en clcncnios nuevos, que, r e n m -
¡ov s in de$cpnfiaiieas n i intransigencias 
ante el coman peligro, ¡o salven. Y esos de-
'oemos no acuo iran s i no se fes o/recen con 
ICtoiifuilos p r o p ó s i t o s K A PI C A L E S R E F j p R * 
M A ? ÜN LOS P ) ;OCl iPIMIHNrAS P O L i Í I C 0 3 . 
U N A C A R T A D S S I L V E L A 
(r<.)R T E L K G U A F O ) 
L a pérdida de C á n o v a s — E l daño causa-
do por su muerte.—Dificultad para 
susti iuirle.—Necesidad de reemplazar-
le cen fuerzas nuevas.—Ueccnstruccion 
de un partido. —Transformación de la 
vida polít ica y administrativa. 
Malnqn, 1' (11 10 n . ) 
A l verif icarse esta uocbo el acto de cons-
l i l n o ó n do ];» .Tunta p r o v i n c i a l del p a r t i d o 
qno o r g a t m a ol seiior Si lve la , so ba d a d o 
lectura a una car ta de d icho hombro p ú b l i -
co, en (pío. apa r to de las consideraciones 
do i i i lorós p a r l i c n l a r de ese p a r t i d o , encio-
r r a conceptos (pío ent iendo de tal impor -
tancia para lodos Jos d e m á s , que no vac i lo 
en considerarlo? dignos de ser comunicados 
l e l e g r á l icamento 
" — L a p é r d i d a de un hombre do t an ex-
cepcional valor como el señor C á n o v a s del 
Cast i l lo—dico en su c a r i a el s e ñ o r Si lvela — 
l iubiora sido s iempre ^rav isnno suceso, des-
t inado á var ia r la mauera de ser del p a r t i -
do conservador; pero si la? c i rcuusfaucias 
de su muei te bao engrandecido a ú n m á s 
los respetos y las g ra t i tudes une m e r e c i ó 
en v ida , uiayores han sido, t a m b i é u , la i m -
pres ión y el d a ñ o rec ibido en los valiosos 
elemenlos sociales ijue eo él l en ian puesta 
t o d a su conl ianza . ' ' 
I>a. d e s p u é s , á entender ei s e ñ o r S i lve l a , 
(juo os mOoria la necesidad do sus t i tu i r a-
ipiel ia fuer/.a i>or otras quo acudan h repa-
rar dn a lgnu modo tan inmensa p é r d i d a , 
fuerzas que á su entender no se eucoot ra -
r á n eu frases r e t ó r i c a s , por elncneotes que 
sean, sino en elementos nuevos que se r e ú -
nan y coucier teu . sin d e s e o n t i a n ¿ a á oi i n -
transigencias, ante el c o m ú n pel igro; y esos 
e l e m e i í t o s — a ü a d o el s e ñ o r Sil vela—no acu-
den sino a l o f recé r se los levantado.? p r o p ó -
sitos v radicales reforma;? en los procedi -
miontos p o l í t i c o s . 
— A eso—dice el s e ñ o r Si ivela—debe 
responder nuestra o r g a n i z a c i ó n , para quo 
con n m p b i u d , con a b n e g a c i ó n , j i repare los 
medios para l u c l n r leal , s ineeramente, eo 
las coni iendas electorales, á fin de jiros tai-
así fuerzas para acomefer la reor jan izac iOu 
a d m i n i s t r a i i v a , absolo tamento ló t iú ipepsa -
ble para s a lva r á las iost i tuciones y á las 
l ibertades de los riesgos posi t ivos en que 
las colocan el escept icismo y la repugnan-
cia á las funeiones de la nd.v j m b l i c a , que 
con a l a r m a n t e rapidez ennden entre Jas 
clases medias y populares ." 
Las reformas en Filipinas 
A d e m á s do la conferencia que ayer t a rde 
c e l e b r ó con el pres idente de l Consejo, el 
min i s t ro de C l t r a m a r pa ra consu l ta r lo va -
rios puntos referentes al p royec to de refor-
mas aplicables A Pdip inas , aun o e c e s i t a r á 
tener el soúoi Castol iano uua oueva y ú l t i -
ma c u t r e v i s t a con ol genera l A z c á r r a g a 
para u l t i m a r d i c h o proyecto. 
l.>e todas maocras, no e s t á n tao adelan-
tados dichos t rabajos que p e r m i t a n al m i -
uistro do ü l l r u m a r l levar los al examen y 
a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s do gabiae le , 
al Cooaejo aauuciado para m a ñ a n a . 
G R A D O 
hh E S T A T U A D E P E D R E G A L 
Solemaa inaugurac ión . 
Grado, 2 (4 t.) 
Con g ran solemnidad se ha verif icado la 
Inaucaracióo do l a e s t á t u a de Pedregal, el 
i lus t rado hi jo do G r a d o , cuya memor ia v i -
v i r á a q u í e teruatnonto . 
E l notable inoDumento. obra del laureado 
escultor a s tu r i ano , Sr. Folgueras, ha mere-
cido u n á n i m e s elegios. 
L a es ta tua ha sido fund ida en M a d r i d 
por el Sr. A r i a s . 
Como ha d icho ya E l Liberal , la es ta tua 
represcuta al i lus t r e hombre p ó b l i c o , de 
pie, con l e v i t a , y eo una sencil la a c t i t u d ; 
la mano derecha sobre el pocho y el brazo 
izquierdo c a í d o , pero coa un l ibe ro m o v i -
miento , camo sí fuera á a c o m p a ñ a r con l a 
acc ióo A l a pa labra . 
L a estatua mide dos metros sesenta cen-
t í m e t r o s . 
E l pedestal, sencil lo y cuadrado, t iene 
cuatro metros do e l e v a c i ó n . 
V a rodeado por uua p e q u e ñ a grader ia . 
E l notable escultor as tur iano Sr. F o l g u e -
ras, premiado coa medal la de oro en la E x -
p o s i c i ó n de Bellas Ar tes de 1S95, y gloria 
l e g í t i m a de esta t i e r ra , ta merecido per su 
admirab le obra c a l u r o s í s i m o s elogios. 
El monumento ha sido emplazado á la 
entrada de la p o b l a c i ó n , ec una magnif ica 
plaza, que pa.-a esie objeto ha esperímen-
tado ó l u m a m o D i e i m p o r u c t e s taodif icacio-
oes, en la que «e cruzan carreteras y cami -
nos, poblada de arboleda, y de donde par te 
ana de las pr incipales r í a s de Grado, á la 
caal acaba de bautizar el A y u n t a m i e n t o 
cou el nombre de D. Manuel Pedrega l . 
A l solemne acto de la i u a u g a r a c i ó a del 
m o n u m e n t o han a -Ut ido unas c inco m i l 
personas. 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
muchas casas de G r a d o ostentaban colga-
duras en sus balcones, 
Los paseos y avenidas Inmedia tos á la 
plaza eo que sé ha l la el monumento, esta-
ban vistosamente adornados. 
L a banda do m ú s i c a del r eg imien to del 
Pr inc ipe , que ha venido expresamente para 
ese acto, r e c o r r i ó las p r i c c í p a l e e calles de 
la p o b l a c i ó n , tocando aires nacionales. 
E l A y u n c H t i i i e c i * de G r a d o , pres id ido 
por el alcaldo, r e c i b i ó á las comisiones que 
han llegado para la ceremonia. 
Poco d e s p u é s se c e l e b r ó uu e s p l é n d i d o 
banquete. 
A las dos de la t a rde , con toda solemni-
dad y en medio de un entusiasmo indos-
c r i p i i l d e . fué descubier to e l monumento 
por el h i j o mayor de D . M a n u e l Pedre-
g a l . 
L a muebedumbro que ocupaba l a a n c h u -
rosa jdaza* p r o r r u m p i ó eo aclamaciones y 
v í t o r e s c a l u r o s í s i m o s a l i l u s t r e Pedregal y 
al au to r do la es ta tua . 
Scjzuidamente se p r o n u n c i a r o n discursos, 
que i n a u g u r ó el secretario de l a C o m i s i ó n , 
por este o rden : Sres. Es t rada , G o n z á l e z 
Alegre . P u i l l a , A l v a r e z ( D . M e l q u í a d e s ) , 
A r a m b u r o , L a b r a y el a lcalde de Grado . 
L a l l u v i a d e s l u c i ó a lgo el ac to , aunque 
DO i m p i d i ó que é s t e se l l e v a r a á feliz t é r -
mino. 
Cuando el s e ñ o r L a b r a estaba pronon-
cianpo sn e l o c u e n t í s i m o discurso, se h u n d i ó 
el t ab l ado , p r o d u c i é n d o s e la n a t u r a l c o n -
fus ión . 
Por for tuna , no b o b o que l a m e n t a r m á s 
que el susto c t n i í d g n i e n t e . 
Todos los oradores encomiaron calurosa-
mente bis dotes ijue ado rnaban al i lus t re 
Pedrega l , entre las que descollaroo s iempre 
su in t achab le honradez y su acendrado pa-
t r i o t i s m o . 
Enal tec ieron i gua lmen te Ja c u l t u r a de 
Orado y la hermosura del p a í s , al que pro-
lesó s iempre t i l i a l c a r i ñ o el as tur iano i lus-
tre a l ipie hoy festeja como su memoria 
merece su pueblo na t a l , y con él A s t u r i a s y 
E s p a ñ a entera. 
La fami l ia del Sr. Pedregal ba rec ib ido 
m u l t i t u d do visi tas y lehci tac ioues . 
Pesques de la ceremonia h a b l ó eo el M u -
uiclpu» el s e ñ o r don G a b r i e l R o d r í g u e z , 
en represeotaciOn de Jos amigos deJ s e ñ o r 
I V d r e c a í 
La Comis ión o rgan izadora h izo entrega 
del monumento al a lca lde de Grado , como 
representante l e g i t i m o del pueb lo . 
El no ta r io . Sr. M o r i , a u t o r i z ó la corres-
pondiente a c t a . — E l Corresponsal. 
Pastoral de Monescíllo. 
Valencia, 2 l-MÜ t.) 
i a í Provinc ias iaserta en su i n í m e r o de 
boy oca pastoral pos tuma del cardena l Mo-
uescillo 
Se p u b l i c ó a q u í por haber lo asi dispuesto 
el t inado. 
La pastoral l leva la fecha del 5 de Agos-
to, v la e sc r ib ió estando postrado eu e l le-
cho. 
T r a í a en el la do las colectas para el d i -
nero d e S a u Pedro, y ee l amenta de la es-
casa fon uua ¡pie alcanzan esos dona t i vos , 
asi como do la fa l ta de é x i t o do las suscr ip-
ciones p.»ia atender á Jas necesidades do la 
Iglesia 
F i j a la a f e o c i ó n en la p reca r ia s i t u a c i ó n 
de E s p a ñ a , y s e ñ a l a como causas de esa 
fal ta de resul tado la guer ra quo que la i m -
piedad y la m a s o n e r í a hacen c o n l r a la ges-
t i ó n do las car idades colect ivas. 
Expresaba el cardenal JJoncscillo su 
j i r e o c o p a c i ó o porque el temor de los buenos 
y la i m J i l é r e n c i a de todos no cont ra r res te 
la a c i i va c a m p a ñ a de los malos. 
Expresaba en esa pastoral el ca rdena l 
drfaoU) la pesadumbre que p r o d u c í a en su 
á n i m o el fiimebro cuadro que presenta la 
sociedad e s p a ñ o l a , y a s o m p a ñ a estas rel le-
xioues do i l i s ios proseut imieutos y p r e v i -
siones ponp ie no v e í a el h i lo que p o d í a 
c o c d n c í r o o s ó puer to de s a l v a c i ó n . 
M A H I N A 
Eo la eonterencia ceJebrada ent ro oi ge-
nera l l í e r á n p e r y el Sr. A r r o s t r o n g , se acor-
d ó quo se h ie ic ran en el P o l í g o n o de t i r o 
de Spezia, pruebas basta el máxi 'vum de 
resistencia de uo c a ñ ó n de '2bi m i l í m e t r o s , 
del mismo t ipo do los que se p o n d r á n á 
bordo del Cristóbal Colón. 
T a m b i é n so p r o b a r á n los c a ñ o n e s del i n -
dicado ca l ib ro quo m o n t a r á d icho boqno. 
A las tres pruebas a s i s t i r á n represenlab-
tes tecnicot» rte nues t ra M a r i n a . 
Los dos c a ñ o n e s de 2o-l m i l í m e t r o s s e r á n 
d e ? p o ó ? t rasladados á Car tagena, en donde 
se c o l o c a r á n en el Colón. 
Del 1 de Septiembre. 
Defensa de las pla:as marítimas. 
Se b a ordenado que los dos y medio m i -
llones de pesetas, que con el objeto indica-
do, se dest inao del c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o , 
se d i s t r i b u y a n en la forma s iguiente : 
Fe r ro l . JjO 000 peseta?; C á d i z , 10Ó.OOO; 
C a m p o de GibraJ tar . 00.000; Car tagena , 
331.000: Parcelooa, I Jj.OOO; Pa lma de M a -
l lo r ca , 22Ó.01IÜ: M a b o u . 300.000; M e l i l l a , 
100.000; Ceuta.'400.1)00; Santa C r u z de Te-
nerife, ¡09.000, y Las Palmas ( G r a n Cana-
r i a ) , 365.000 
Vacante y sustitución-
Por fio se d e c i d i é ó presentar la renun 
c ia do su cargo el presidente del Consejo 
do Estado. 
De t a l mauera era inev i t ab l e esa d i m i 
s ión , por el proceso qae ha seguido, q u e 
todo estaba previs to para a d m i t i r l a siu 
perder uu solo momento . 
Asi es que. tan pror. to como el Sr. F a b i é 
se d e c i d i ó a d i m i t i r por escrito, f u n c i o n ó el 
te légi alo coa San Sebast ian, y muy poco 
d e s p u é s firmaba l a r ema el decreto a d m i -
t iendo la renui c ia . 
Con arreglo á todos los antecedentes, no 
p o d í a ocur r i r o t ra cosa. 
Una explosión 
/Murcio. 2, 10,45 nocitc. 
Eu L a ü u i ó u han exp lo tado esta m a ñ a n a 
la caldera del ta l ler de aserrar madera SI 
Carmen. 
El edificio q u e d ó des t ru ido . L a ca ldera 
se e l e v ó á g ran a l t u r a , m á s de veiuto me-
tros. 
El accidente ba produc ido bastantes des-
gracias . Eu el l í o s p i i a l han ingresado tros 
n iños y una anciana eo grave estado. Otros 
h e n d ó a hao sido trasladados á sus d o m i c i -
l ios. 
Las p é r d i d a s lua ie r ia ias son de conside-
r a c i ó n . — M e * i c ' i c í « . 
A d e m á s de haber estado E s p a ñ a repuró-
sentada of ic ia lmente en el Congreso colo-
n i a l de l>ru?ela> por el s e ñ o r conde de la 
V i ñ a z a , b u h o un congresista e s p a ñ o l , don 
A l f r e d o Gurama y M a r t i , que d e s a r r o l l ó l u -
c i d a m e n t e uno de los temas do la segunda 
s e s i ó n . 
Las tareas del Congreso se eucamioarnn 
p r e f a r c t i u ::: i::-,e á t r a t a r de la colonia del 
Congo. 
L a soc i edad Forges et Chant iers , de To-
l ó n , h a ofrecido al s e ñ o r min i s t ro de M a r i -
n a tener dispuesto el Pelayo pa ra fines del 
mes próximo de octubre , y entregar la fra-
gata Victoria en fin del año ac tua l . 
En las reparaciones y reformas de la .Vu-
manda se inven,ra más tiempo. 
•San Sebastián 3; 1,53 tarde. 
Nuestro embajador en el Vaticano ha re-
mitido una carta autógrafa del Papa dirú. 
gida á S. M. la reina. 
Acompaña á la carta una magnifica re-
producción de las salas llamadas de Bor-
gia, cuyos frescos del famoso Pioturichio 
han sido restaurados por disposición da 
León X I I l , quien queriendo dar una prue-
ba de afecto á la reina y do lo mucho qua 
la t iene presente, le ha enviado el referido 
ejemplar de los c iento que se han t i r ado . 
Movimiento de buques 
Las Palmas {tíran Canaria) 3. 
Durante, el pasado mes de agosto e n i r a -
ron en este puer to 100 vapores de diforeu-
tes nacional idades. 
Siguen fondeados a q u í un buque do gue-
rra mej icano y dos ingleses. 
Aye r z a r p ó el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Co-
lón. 
L a salud pf ib l i ca en esta is la es a l tamen-
te s a t i s f a c t o r i a . — / W a . 
Un pueblo ardiendo. 
Soria 3 (11 noche.) 
Eo e) pueblo de Abejar , d i s t an te seis le-
guas de esta c a p i t a l , se ha declarado no 
h o r r i b l e incendio á las seis de esta t a rde , 
p r i n c i p i a n d o eu la casa del vecino A g a p i i o 
de M i g u e l . 
H a des t ru ido toda la manzana del b a r r i o 
l l a m a d o el L o m o , l o c a l i z á n d o s e eu la Casa-
A y u n t a m i e n t o . 
I b a n quemadas á las cinco y media de la 
t a rde veinte casas. 
D e los pueblos inmedia tos h a n acudido 
los puestos de l a g u a r d i a c i v i l , las a u t o r i -
dades todas y g r a n n ú m e r o de personas que 
t r aba jan heroicamente pa ra atajar el i n -
cendio. 
E n estos momentos el gobernador c i v i l 
de esta p r o v i n c i a dispone que salgan inme-
d ia t amen te para Abe ja r el a rqu i t ec to pro-
v i n c i a l , comandante de la g u a r d i a c i v i l con 
fuerzas de c a b a l l e r í a é iu fan te r ia , el oficial 
p r i m e r o del Gobierno c i v i l , el vicepresiden-
te de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y el alcalde 
de Soria, no h a c i é n d o l o e l gobernador por 
hal larse del icado de salud. 
A la hora en que t e l e g r a f í o careceso de 
detal les del s iniestro y se ignora si han ocu-
r r i d o desgracias personales.—i?/ torrespon-
sal. 
H a sido n o m b r a d o a y u d a n t e de campo 
del c a p i t á n general de Canar ias , nues t ro 
amigo el b i za r ro comandante de i n f a n l e r i a 
D . Eva r i s t o Mej ia . 
M u y acer tada ba sido l a e l e c c i ó n de tan 
d i s t ingu ido jefe pa ra el mencionado cargo, 
por los s e ñ a l a d o s servicios que ha prestado 
en l a actual c a m p a ñ a de Cuba . 
E l A y u n t a m i e n t o de Z a m o r a ha acordado 
por a c l a m a c i ó n dar el nombre do C á n o v a s 
del Cas t i l lo á l a a n t i g u a y espaciosa plaza 
del Hosp i t a l , s i tuada en el cent ro de aque-
Ua p o b i a c i ó u . 
U L T I M A 
H O E A 
O F I C I A L E S . 
I ) e S a n t i a g o d e CÍIÍKÍ 
A las ocho y media de la noche del 
2 2 un grupo rebelde intentó penetrar 
en el poblado de Socorro, siendo re-
ciiazado por la guarnición. 
L>ejó el enemigo dos muertos en el 
campo, y según declaración de un pre-
sentado en Maya, ret iró nueve heridos 
y tuvo varios desapaiecidos que no sa 
be si serán muertos. 
Por nuestra parte resultaron muer-
tos el comandante de armas, capitán 
don Ambrosio García Galindez y un 
cabo de voluntarios, desapareciendo 
nn voluntario y herido uu soldado, 
D J E L A S V I L L A S 
La guerril la de Yuelf as dest ruyó un 
campamento en la loma Murciélago, 
haciendo dos muertos. 
Fuerzas de Cuenca, en reconoci-
mientos por El Pao, sorprendieron un 
grupo enemigo y le hicieron doy muer-
tos, uno de ellos el titulado teniente 
Juan Torres, apoderándose de dos ter-
cerolas. 
PRESENTADOS 
En ias Villas, 33, diez con armas; 
en Matanzas, 5; en la Habana, 15; cua-
tro armados, y en Piuar del Kio, 3,dos 
con armas. 
M I L I T A R E S 
Procedentes del Departamento C 
tieaui legaron ayer tarde a esta ca-
P ' ia i , a bordo del vapor español Mexi. 
co ios siguientes señores: 
iemeiuo Coronel D. Salvador £ s -
i n ^ V Í ^ ' 1 3 1 1 6 8 D- JuaQ ^ o s , don 
tador n 1 ^ D- JtíSé < ^ P * ° t i e r con 
L í , . w . M a n U e . 1 F< í r^ndez , 3 facto-
res Isan. tano, 2? soldados y Guar. 
día Civ i l y 2 marineros. 
P R U E B A DE FUEGO 
Mañana , de siete á ocho de la mis-
"ia, so efectuará en la Bater ía de Ve-
iasco la prueba de luego de UQ cañón 
l i rupp , do grandes dimensiones. 
EÎ TLFCARCEL 
M O V I M I E N T O D E P R E S O S 
Ayer ingresó en la Casa de Perogi-
das la morena Lorenza Gay Valdés á 
disposición del Juzgado de Guadalu-
pe, por estafa. 
De la Cárcel fué trasladado al Pre-
sidio el moreno Clemente Tavares v 
lavares. J 
En libertad ioeron puestos ayer el 
asiát ico Mariano Atón , el blanco V i -
cente Fernández y Suárez, y el negro 
Cristóbal Abeo, que guardaban pri-
sión en la Cárcel. 
i S Í A D E V i V E R E S . 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O V 
A l m a c é n : 
100 cajas quesos P a t a g r á s . á $24* q u i n -
700 cajas fideos amar i l los C á d i z , a $Gi 
las 4 ca jas. 
5UÜ cajas l idcos amar i l los , Santander a 
$ 6 i Jas 4 cajas. 
100 tabales bacalao, á $7 q u i n t a l , 
bü tabales robalo , á $0 o n i o t a l . 
40 tabalea pescada, á füA} q t l . 
4UU sacos ar roz semil la corr iente , íí 8J 
rs. a r roba . 
2UU sacos arroz Valencia , á 8 | reales 
n u b a . 
300 sucos p i m e n t ó n , á .fS.oO q t l . 
100 cajas bacalao, á Í'J.SU c. 
200 lardos papel Valencia , á 23 cts. 
üt) pipas v ino t i n t o Komagosa, á $42 
pipa . 
2U serones ajos cajas, á 3 reales m a n -
cuerna. 
2Uü sacos arroz can i l i a viejo, á 134 reales 
a r roba . 
70 sacos ar roz cani l ia viejo , á 14 realea 
a r roba . 
d2 sacos a n o z aparente, á 10 i reales a-
n o b a . 
lá sucos a r roz mezclado, á 12 reales a-
r roba . 
1ÜÜ canastos cebollas, á 23 reales n n i n -
t a l . 
2UI) cajas papas Gal legas , á 24 realea 
quintal. 
3ÜÜ cajas papas Islas, á 24 reales n u i n -
ta l . 
1 
C A M B I O S 
Centenes á 6.60 plata, 
Eu cantidades á 6.65 plata. 
Luises á 5.28 plata. 
En cantidades 4 5.32 plata. 
Piala 79 | á80 valor 
Calderilla 68 á 70 valor 
C O i M P L A C i D O . — iSueatro estimado 
amigo el señor don Kodolío Roquín 
nos ruega que háganlos público quo 
para la reunión íntima que se celebra-
rá esta noche en su casa, con motivo 
de ser los dias do su distinguida seño-
ra, no serán valederas otras invitacio-
nes que las hechas personalmente por 
el propio señor Koquin. 
Esta advorteucia obedece á que ai-
gíai mal intencionado ha hecho impri-
mir y repartir invitaciones opócrifas. 
A l propio tiempo que complacemos 
al señor Koquin, saludamos respetuo-
samente á su amable esposa, deseán-
dole mil lelicidades. 
SOCIEDADES í E l P i S Á S . 
Los s e ñ o r e s l l e l g o e r a y Ca nos p a r t i c i p a n 
haber t ras ladado su A l m a c é n de V í v e r e s de 
Ten ien te RVy, n0 11, á la calle del Obispo, 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
En la edición do la tarde del dia 21, 
aparece entre los partes de policía la 
deleución de D. Francisco A na vitar-
te. Haremos constar que fué una la-
nientable equivocación, y que ei refó-
rido Reñor se encuentra desde enton-
ces en completa l ibertad. 
A G r U A V I C H Y ' S I F O N T 
BLANCA 
HABANA 
0 \ m 
"La Cruz Bianea" 
Habana 12 de Junio de 1897. 
Sres. Cruseilas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo I * 
satisfacción de manifestarles que 
Labiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^ 
afecciones de) aparato dígestívoi 
el Agua de Vichy confeccionada' 
por ustedes, me ha dado hasta h* 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b, s. m. 
D r . A. G. de Tejada. 
eje Reina 71, altos. 
A J5 centavos plata cada sifóq 
conteiiipiulo un litro. 
Abono <le 30 sifones, $4 plat». 
C t d s lirón lleva una «Liqneta eootenieoiio «1 anál iM., 
t Apa t Seltz Sii te la Cruz Blanca. 
Sin disputa la mejor ag-aa de Selt3 
del mercado, elaborada con agua dej 
V e d o sujeta á la e l i m i n a c i ó s de toda» 
las sales ca lcáreas . 
A 15 centavos billetes el sifón. 
Nuestros carros las llevan á domi\ 
eilio. 
De venta en todas las farmacias 
restanrants y bodegas. 
E l envase s i fón no se vende, el com.' 
prador compra solo el agua. 
T E L E F O N O 101{>. MONTE 3 U j 316. 
Cruseilas, Hermano y Compañíâ  
4 D I A R I O DE L A M A R I N A . — i , ! r ' 24 ^ 1 8 9 7 
— 
Ciilé Palrico ilel Mm flel Veiaflo f Prlicipe 
E n c a r g a d o d e l a r e c o l e c t a d e í o n d o s c o n d e s t i n o a l a u m e n t o 
de Ja M a r i n a d e G u e r r u N a c i o n a l . 
R E L A C I O N át lo recaudado por ette Comtté por concepto <k cuota, mensual, tn Jos 
men» que n cnutinnacton te expresan y cluse dr moneda en que 86 ha efectuado. 
i FÍBRIRO 
MnirítuytnK» 
S t u o r é í don. 
Narcijo íj<*lars 
Jl<úu P«Oli' i ü ú d i c l l y 
Kn üru 
MAXZO I A B R I L 
! t n Ot o i! En Oro 
U l C I B l D O EN C RO. 
$ 5 301 I 5 SÜ •* 5 30 
9 (A 9 6« » y .04 
v/^niora Tfotcba 
I ¡ r r j o c l o L . i t u . i d i t i l 
J o s é CoaoiJa 
Í•- [MÚionoo Puo 
X'aiflunu Suinv 
t'ouú* de S i t p u ü t " 
KaK-Liau IJ - i uauOo^ 
JV ÍO Aut tmi '» l'uouo 
CriétOliái Pfr'rWr 
I . o r a í L»Q)a<J''i.l 





A i Tongo Caj>tr»>j"U 
T o i i l t io (}0,n2ll62 
D o m i n j o V.irtMa 
r.nii l i '> T r i l l a 
))i*gr) R»Qiot{ 
•j'iau í í a ! ' ' ! * 
Sabino l ío r i ' / ^ lo / 
Mann^l (ii-D«;t Calvo 
Vicwnre V l i 
l .n ia Loj»?/ S-̂ to 
. l u l i a n I^Hi^er. ^ 
. i i i i i a o Qaxcisi 
F r a o ó l á d o S^rra 
Oabnol tfon^e 
AnroDit. f»Atiei<» ViliíUÓQ 
l i i x i n p Poivar 
(JIHÍ.'U'ÍP IM<»^o A i * -
| í i | ) ^ i i r o * i f s 
J-Vilfrn-c Si.i:jr«2 
. 'un* PaS"'ial Pr j . Je l l 
j i l a t i j i i .Jo! Cfttupo 
VaU»urui Ŝ omoaoo 
.lilao D*í* Grarcíií K^lf 
Tpl ip» CÍO;IÍ«ÍZ Lacu- íd r id — 
A îvar-iD Arupa (hijo) 
j» t \ i i nio l-Vrnandt'z 
|-'#«1ro Lo^iigo . . . . y . - - - • 
T f i m u d e Tardo 
fYoaiingo Ŝ xei. 
, ' i is« A 'ad i '» -
V ii ííi;rp Kniz 
I ni'» l ' r í re / t ' ' , iucn! t ' í ! • 
Ji'¿i|inn Cuello 
J. n i í \ f i i : u ^ i r 




.'.'.<«> »'iilV>U»:l| (ilíl'ol 
fitropiaio •;.>u¿ i ! ' • ' ' . 
M^ouel i ' r f^p '» C.MIJÍI 
.tits»* AÎ OIÍV, de u CaiupH 
Antoni ' . ' S,ini'l)r?¿ Soto 
SMy.anor 'f i«ile.s 
.'<MO Kr î w 
MHimel Ci-.'Hpo 
MdHaiK' Ini.i^iitíí 
A " ' . m í o 
líi^ruel RAUuQd^ 
Üi« ¿atittto í. C 
17uá luiii del país 
J 11,111 l\'<Jt'V() 
.Inati Míii tili^z 
T') ú a á o C».¡iii.i 
Manuel Gil^oclía 
' I T 'sa L . i h a r n n a 
A n ' j v l a La ha r i era 
r a t t l n M i l i m 
l í a l d o m p r o Mesa 
Joaó lióse,)ló 




r iionárdá Cariópoanior 
t l n l i ' ) Escudero 
MoiUtí l f) ia¿ 
iCamou Iglesias 
A g u s t í n Ferrer 
«losé M * San M a r t í n 
A n t o n i o Suáif iz 
V . i l i t n t i t l í'iMriZ 
M a t i a CobcépcÍQQ de Armas 
. losóla J u á r e z v i u d a de Vega 
Mai t i na Póo 
A n d i ó s &ifod^af1lá 
r t M i - t a n i m o I f^nendez 
K n - v l i i o O r a u / ú . s 
N C a n d o 
• I i ' - i j o r i o Campos 
SÍIII.IS r i-rn indo.z 
Mi-n»d Porn;ipdez 
.I.-.M*. (Jurm.'.s 
l a n s F . ' n r i n d . ^ L u n a 
IJ.mion R Campa 
HonijjfTii) ( í o i u á U u 
Kosano M i r a n d a 
Loót) do LPOU 
I >. i^ii . | i . ' . r i i r is r a n a d e i i a d e L a m a d r i d . 
•1o#A M.' t i i 'n Jt'? 
.Tcioo.' r.-iiiaiuU;'¿ 
.Tiwc (^lan.o 
p . ' i i i . i m ' C.0 tu I* 
A n ^ ' ^ i i l í m i ^ i r e / 
A o o ' j o M.i t r .wo 
Man 'n ' t < •t./'i o 
. In íp VIMV,>V 
.1 ;iiro»- K^^inros 
l i a i i i t - n d<íl Rio 
A ( | i i i l i u i ' Ca.iQMt.lm 
•lOSC. l,jle^Í,M 
Sal l J I l l . C;;.»lli| 
Juan íjtf'n/4i¡í»i 
1v,)in.>n (.'.n alan -
l i r m i ^ i . . N'HMjjpa 
flflill>4l \̂ \Áf... 
A n i . m í a d a ñ a d o s 
A n ton i , . ( i i u , id 
Müddcfl K i v o r a . . . . ^ 
•logjé Al ! Coráis 
' ¡"• 'mas LaiK-lia , 
X nan i» nvia. Saotos 
Luí* Solol,MlgO 
R u ñ ó n ái^arei 
A d o l i o L.MI 
i'wíro H( i r i nn , l oz 
T i n t o y N - « t a l 
Con.-. 'pi 'nin Aliro 
V i u d a J¿ Sancboz*. 
Manin. ' l Vallrt 
Cí ' l iMino Snarez 
•falio V. Córr^díar 
Claud io Soaret 
P e d i o Cabrera 
Manuel OAcnaz 
Sant iago L d g u a r d i a 
Ji>!»t' Uei nándi-z 
J i ieardo reí,»/, 
JOÍÓ A l e a r e / 
J n l a n Canal 
J-unnije ( ."^tro 
]VJj;ii). 'l J M a i a l í s 
V-wvo A b r i ó 
Mr-nai pol/oel.a. 
Üarloi i M ' M a . v r r a 
F ia i . . i i ? ro l ^ o j r ^ i r o , 
AJi^-nel l l á l l í f o s 
1 .< ;«ii 71' Al I AÍ 
M B a r i o i f a 
¿«ta* Mar i twr i i Otprr» 
Manoal OréoAl C o r r a l 
F í t c t i a i » ! ' r i r . i » i i o 
F.IftOtarlo fe re,/ 
J- íí- Puentes 
J «dr í ' Posada 
> toólo O v Q í a i e a 









































































































































roiií lo b'ils^.ej metá'isoi, i 133 551 $ 131 M 
M A Y O 
En Oro 
% 5 30 
4 24 
s y 54 
En fíala 


































































































































Tafraias del mea de Febrero 
id. id. do Marzo 
Id. id. de Abril 
Id. id. de Mavo 
Total de Febrero i Mayo, amboi Inolusivt 
Quo, cou lo iicpositado en el B<«nco Espa i 
ñol en Ib de Marzo ultimo, scgi'm Que- • 2SG 
dau de S 
Hacen basta la fecha los fotiiies de I $J24 41 
Vedado, 31 de Mayo de 1S97. —El Tesorero, Jo*? Citanda. 
Ventura Iroicha.—K) Secretario, Conuannno Pire. 
EiLúüES PÍ A T A 
$ 38 10 
$ 60 
E l Presidente, 
i 121 60 I 1 i i -.0 
CRONICA DE POLICIA. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
ED el tren de lavado de la calle de A-
pniar, nómeio 50, pmpiedad de los señotes 
Can-ia y Cp.. ocurrió anoclie poco ante? de 
la» ocho, on pnucipio de incendio cansa 
haber liccbn o.xploíion uua lata de bencina, 
en los momentos de estar uno de los depeo • 
dientes do la casa a r reg lando una lampara 
al lado do d iebo c o m l m s l i b l e . 
Aforiunad uncoto, el peligro pnd. ' con-
jurarse en los pnmoros instantes, no ha-
ciéndose necesario del auxilio de los bom-
bero», que con su material de extinción de 
incendio se presemaiou con jrao opor lü-
nidad 
SUICIDIO 
En Giiiae? lallocio, á causa ue haber in-
gerido una diVusde cstriguina. la joven do 
na Antonia Cautelar Lilia, 'ie 21 aúos J 
vocini de ia cal lo Luisa Dulce, D* 30 
UN RELOJ 
Al tratorayer don A g u s t í n Ca>tel!acos, 
vecino de l l á b a n a , n" 7'.). de ir á sacar uu 
re.l(>j de bolsi l lo que guardaba en la gabe-
la de uua mesa-ior.nlor. observo q ne di-
cha p rendabab ia desaparecido, sospecban-
do que se la I jnbiora bmiado la morena 
Pau l ina Pi lo toy ol moreno Candelar io Días. 
La po l ic ía de tuvo á iosacusados r e m i t i e n d o 
io Ü l a C i r c e i ocui>ando la prenda f d b a á a . 
DETENIDO 
Por una pareja . l eO t - i cn p ú b l i c c fué pre-
sentado anoche on la c e l a d u r í a de San Isi 
d ro , don A r t u r o Oarc ia Vega, de tenido en 
la callo de la Habana, ^sqnma a Paula , a 
causa de andar vesridn cou el uni forme de 
segundo teniente do! E j é r c i t o , siu p e r t é o e -
cer a o i n g ú n cuerpo 
POR HURTO 
E l v i g i l a n t e ile servicio, en la e s t a o i ó c OP 
V i l l a n n e v a . d é M v e anoebe v p r e s e n t ó en la 
ce ladut ia del T e m p l e t f a ilt>n J o s é Moreno 
Fo rnande / , acusado por don Pedro ( r a i c i a . 
vecino de la calle de lo? Oficios, n á m e r o 7o. 
de baberb ' l i n r i a i l o cajones 
El de ten ido oiéjra la a c u s a c i ó n , nacienao 
constar q n » si»lo l iabia sai ado el d ía 13 ó 
W del ac tual , del d t o o i c i l m Ue Moreno, un 
Saco, por ordec ilcíl mismo. 
ROBO 
D u r a n t e la ausencia de don Die-^o A m i -
da, vecino do la cal lo de Santa Teresa, ac-
cesoria, le robaron de su l i a b i t a c i ó u var ias 
piezas de ropa y otros obietos. aift que pue-
da sospechar quienes «eau los á u t o r e s del 
hecho. 
AVERIA 
E l coudur to r dul coche de plaza n ú m e r o 
420, don Federico Suare/-, fue de t en ido a-
uocbe por el celador de San N i c o l á s , á cau-
sa de haber hecho una a v e r í a con su v e h í -
culo al carro de la A d m i n i s t r a c i ó n general 
de coninnicaciones. de r r i bando ademas el 
cabal lo y espaiciendole la oo i iospoudenc ia 
por el suelo. 
ATROPELLO 
L n morena Dolores C ó r d o v a . . l omie i l i ada 
en la cal lo de Campanar io , fué a i t o p e l l a d a 
levemenie por un carro de la fabrica de 
irasecsa.-. [¿a ¡l ibiiiu'ia, ip ic conducia d o n 
An ton io la Mora C.uerra y don Manue l 
Brage £ s t e i r o . los que fueron de ienidos \ 
% la voz de tu.na, por una pareja de orden 
publ ico , al ser perseguidos put el morena 
Fé l ix Cordova . 
ESTAFA 
A y e r m a ñ a n a , uua pareja de orden p u -
b l icó de tuvo al moreno Sant iago Pina Her -
n á n d e z , por haber le estafado c incuen t a 
centavos a don l í e t n a r d o F e r n á n d e z , d u e -
ñ o de ! i louda La Flor de Ne.j'luno 
UNA PATADA 
En ia casa de socorro de l a segunda de-
m a r c a c i ó n Iné asist ido ayer el pa rdo A m a -
do Iglesias Hida lgo , lesionado por una co/. 
que le dio una mala , p rop iedad de don Re-
tuto Menende / , veciuo del p r imer ba r r i o de 
San L á z a r o 
REYERTA 
Poi estar p romov iendo e s c í n d a l o en la 
cal le de la Salud, ent re las de Gervasio y 
Escobar, a l encont rar los en rever ta , fue-
ron detenidos don R a m ó n Santo y don Ale-
j a n d r o L ó p e z , estando ambos lesionados le-
HERIDOS LEVES 
Por accidentes casuales sufrieron herida8 
y lesiones leves, don Enr ique Réja i Nonel l , 
vecino da A l c a n t a r i l l a , 37, don Pedro 
Fons. de Concordia , 158; don Btijéenio Ki -
vera, de O b r a p í a , 50; don Franc i sco M a r t í -
nez, sm domic i l io , y don J u a n Donoso Sie-
r r a , del bar r io de P e ñ a l v e r 
G A C E T I L L A -
ENLACE.—El miércoles, ;'i laa seis 
de la mañana , contrajo matnmouio en 
la iglesia de Nuestra Señora de G ua 
dalupe, la eoñorita Elena Uuguet, y 
Móntelo,—trigueña may BÍhijiátíéa y 
graciosa, que llevaba nu elegaotísiltío 
traje de bnraf.o blanco, —con el aprecia-
ble joven, prinu-rlténicnle del regtmieu 
io Isabel la Católica, don Manuel Víc-
tor Pina y Estrada. 
Apadrinnrou la boda la señora doña 
Josefa GoroHtizaga de Azcue y el se 
ñor don Delfín l luguot, padre de la 
contrayente; y las velaciones, la seño 
ra doña Jacoba Monlcjo do Bu^uet y 
don Jul ián Azcuey Eieialde. 
Damas da honor de la casadita: ee-
ñoritaa María fJugnet y Montejo, Mer 
ced María N ú ñ e z y Ton ente, y Ama 
da Komen y Torrente. 
De la iglesia pasaron los numerosos 
convidados, ya terminada la ceremo 
uia, á casa do los padres de la despo 
sada, donde se les s irvió un esplendí 
do desayuno. De allí se dirigieron 
los nuevos esposos al Vedado, punto 
ele-ido para |>asar los primeros d:as 
de su luna de m i e l . 
Dios derrame todo génoro de bienan 
danzas sobre la gentil pareja que se 
acaba de unir por medio del santo sa 
cratuento, y haga eterna su dicha. 
LA T ;MHOLA BKNÍTICA — üemos 
recibido esta circular; 
"Habana, l&áf í septiembre do 1807. 
— M u y señor miestro; La necesidad 
imperiosa de sostener el Dispensario 
|..% n ñ o s pobres "La C a r i d a d . e s t a 
'.'?<vido en los baios del Palacio epis 
copal, ha obligado á la .htuta de Seño 
ra.s, con el beneplácito t l e l E x c u n o . 6 
I l in io , señor Obispo diocesano, A cele 
biar u u a Tómbola eu la pi;inera quiu 
cena del próximo mea de ocinbre,á fin 
de dedicar su producto á costear los 
alimentos y medicinas que se necesi-
tan para atender a los seis mil niños 
que ya están inscriptos en el Dispen-
sario, l ibertándolos de una muerte se 
gura, dadas las desgraciadas circuns 
lancus porque atravesamos. 
Para llevarla a cabo, necesitamos el 
concurso de todas las personas carita-
tivas, que por loituna abundan eu es-
ta capital y contándole á usted entre 
ella*, le rogamos remira algún objeto 
que se destinara á premio y qne por 
escaso que sea su valor, se agradecerá . 
Las señoritas pueden dedicar alguna 
obra ejecutada por sus manos; como 
bordados, tejidos, etc. Los objetos se 
entregaran eu el mismo Dispensario, 
donde habrá una persoua encargada 
de recibirlos, anotarlos y otorgar el 
correspondiente recibo. 
No dudamos que nuestra súplica 
tendrá uua acogida favorable, en vues 
tro corazón, y anncipandole las gra 
c í a s nos ofrécenos » sus ordenes aten 
tas s s. q. I). s m — La presidenta, nid-
ria, López dr >'d/»c/'e,'.— La tesorera, 
Teresa ^fuijanc dr Alodua —La secre-
taria, Dolo'ts h'>tiia'i dr VoMifigitaz* 
SOCIEDAD DE -SAN LAZAKO." — 
Mañana se efectúala en el s impát ico 
instituto de instaoccion y recreo, si 
lnado en la ••alie de la Marina, junto 
á la playa, una velada Unco-vi rain a ta-
ca y baile a su conclusión; pab.aieui-
pos dedicados exclusivamente a los 
socios tlel reierido centro. Mil gracias 
por el billete de invitación cou que se 
nos ha lavorecido 
EL JUBILEO PE rw REY —En Sto 
kolmo comenzaron el 17 de este mes 
las fiestas del jubileo del Key Oscar 11, 
para solemnizar ei i o aniversario de 
su advenimiento al nono de ¡Suecia. 
Los festejos iban a durar ciuco d ías 
y el último de elíos sera uu concierto 
monstruoso, eu el quo tomara pane un 
coro gigantepco de mas de mil perso 
ñas. 
A juzgar por los preparativos, las 
citadas úídtas prometían ser graudio 
sas. 
fino de los atractivos mas grandes, 
era la fantástica ilumiuaciou de toda 
la ciudad, durauta los días que dura 
rian los festejos. 
Además de los miembros de la fami 
lia real danesa, asistiau a la tiesta de 
este jubileo el Oran Duque heredero 
de Da.leu cou su esposa; el Principe 
Federico Leopoldo de Knsia, en repre-
seufación del Emperador Guillermo, 
el Gran Dúqoé heredero ele Luxem 
burgo y su esposa; el Príncipe Cristian 
de Schleswig-Uolstein, representante 
déla Hema Victoria, y el P r ínc ipeCht 
ra, representante de! rey de Siam. 
Todo bacía suponer que revest i r ían 
gran esplendor las tiestas del jubileo 
del Key Oscar. 
COPLA —(Por Rafael Moroto.) 
Aunque se sufre al amar 
Es lo cierto que el amor 
Es el único dolor 
Qne nos permite gozar. 
BUENA SALIDA. —Un reconcentrado 
que se encuentra durmiendo á. pierna 
suelta eu una barbacoa, so despierta 
sobresaltado por un ruido de pasos. 
Se incorpora y al ver que unos la-
drones registran la habilaciou. les di-
ce. 
—¿Bascan ustedes dineroT Voy á 
ayudarles y si eucou'ramos algo, i re-
mjs a medias. 
B S P E C T A C a i O S 
PAYRET. — Compañía infant i l de 
Zamiela — Ni» hay función 
A L B i s u . — E i i o c i o n por tandas — 
— A las 8: Vovalteiiu Husltctmi —A 
las 0: El Gorro Frijto — A las 10 Lot 
A/rica Híitaé 
IBIJOA. — Compañía Pufos de Sa 
las —hu I\ú y estreuo de Lo* One 
verouei. — A las Si 
ALHAMBKA —A las S: Estreno de 
L i b r e de C'c'.*fa¿. — A Us ib Bn* í Guar 
ta del Sargenta. \ las 10 El í<apta de 
Eloísa..— V los bailes do costumbre 
PANORAMA DE S O L E R , - Bertíftett 8. 
Compañía de Fon ioch^ : Z arzuelas y 
comedias por randas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL .— Gallano 
número I l t ) . Abierta todas las noches 
de 7 a 10, Los domingos, recreo para los 
niños de2 á 4 do la tarde. —Los lunes, 
cambio de vistas. 
GRAN CARKOTSELL .—Solar Pubi-
llones. Nlptunp Dente á Carneado. 
Funciones todos los di is, de 5 a d i 
la noche. Kesralo a. los niños de un ca-
ballito trinit ano <jim estar a de mam-
tiesto en el luieino local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Septiembre 2 3. 
N A C I M I E N T O S 
Nc btb í 
ep.i.iíN 
2 l i r i l 'dS V.!.»U< JS. lu3-lt'.,U l i . 
r JI D A t. P «> s. 
^ . l 
JK-C;» M , \ l . l \ . 
* 1 .¿Le? nUeco*. legituují 
rV¿ Aft 
( V KRO-
M A T R I M O N I O ? 
K( 1 '.bo. 
r E F C N C l O N E S . 
< i 11', i • r. A i 
Doña Irene Díaz , 00 a ñ o s , Ilr.U.'ir.a, H m-
ta, H Ue Paula. Embul iu . 
LKLÚN. 
D o ñ a FlHCIBCt Me^a, .' > CAÓOS, UuUjDa , 
Manca, Aguaca te , ti;; F . UfuiduJ poúa M a n a Gaseo, ti mes»;s, Habana 
blanca, C á r d e n a s , b5. Palmiiaiuo 
Teuilora AllUOi .H .mos, Qnb^Da, ti.p?li-
VA, Compusltíla, % N e l r i l i s 
Don TuniAs Pérez , 'iLí a ñ o s , manco H a -
bana San Dldro 8» T i s i s . 
« M a n a , 
( i O A D A K ' l ' B 
D(tbA Fel ipa Sierra, 81 a ñ o s 
Campauano , I b J Esclorosis 
nM'.N M a i n A 
J ü i r a Pa j to ra Hodr i -ne / . , 10 ¿ r o s . M a -
l a t za s . mt-stna, Sii ioe, i i ( im«oo ' .O ' i ' ube i -
CllloMS 
Car ida t l Perfetra Cespedee, .5 a ñ o s , Ha-
bana, uiesl i / .a . Si t ios UÚUJVIU HU. P ^ l ü -
dl í l íJO. 
Don Mar iano Ca l i l a y L e m a , 00 anos, 
Ca , i i ¿ , blanco, tíl-uia, l_"J ÚMQOesla 
pj I.A n 
D o t I r ^ e Lenj^aido, H a O . i D a bla ' jCO, 03 
aiios, Estre l la , I5Ú E n t u r i n s 
D o í i a Dolnif^ Munt»!Hi, Habana, b lanca , 
5 meí-es, Sa lud , Si». MeniiuMli.-? 
A n t o n i o Agnot t , 0U u ñ u ^ , / a n | a , 'JS 'J u-
bel CUI-OMS 
Don Antonio n e r n á n u e y . Ó S a í i o n , Macu 
i;íge«i blanco, iloApital, Á. iJypÁci.iis, 
D o ñ a J l l S l á S á n c h e z , l l . i b a n a , blanca, 0J 
a ñ o s , Sun J o s é . 10?, I n s u t i c i o n c U 
Don Ignacio iNavarrete , 01 . u i o » , Habana 
blanco, Condesa, LJfj, E u t o r u i a 
Don Salvador ÁniorOs, i'arragunai 
a ñ o ? , blanco l l o s p i u » ! d« M ^ d c i a . F iebre 
ama t i l l a . 
Don ( « a v i n o Lopiv , , Cnt inva . - . i a ñ o s , 
nlauco, ÍJo<ni(.i! U l i f i j . - uc tn j c i . i D ia -
rrea. 
Don T i b i u r J o P a n a , Cacute.s, ! > "iinm, 
blaUCO, l l o s u i t a l d r U iM .u i - f i en j . aa GNIIÍD 
a iu - iuu . 
Con K o a i d . . C a v : i ú a , Lu^.» , '2J aít»m, 
Ulatico, Qospijíái d<- ta hoúoüceuclM l n -
S f l l t ^ l 11 
I ) K r a n . i.Jco M u n l í o i A l i i - inr© JO .utos , 
biato .o , l l ^ p i l a l d e \A l i eu tUicu t iC ia , Kn 
tt9l II.IS 
l)«>ua Morcod IVI-JM»'. iL iba i i .» iilMbCa 70 
ai ios Lc<aU<td 10.' F.tcl 'ii .IBI? 
OKHI.O. 
D o ñ a Jqana Máúctjex, V i aric-.v Ce^atia*. 
b lan ra , í a i y a n o . liS H u p . t r i t l i i 
Don AniouKt Lní in; S aims, Idanco, Ha-
bana. Lnyano . CH«|lÍoklJ 
D o ñ a M a t i l d e K n i ¿ , (»4 . t ñ o s , h l a u i o . Ha-
bana. I V s a i n p a r a d o s . \«dii t . i5. 
Don Migue l F n nande./, JO añ»»*. t - o r u ñ a 
blanco. La BeiuHi» a. I V r i i n - i o s a . 
D o ñ a (.'oncfp< iOii de C á r d o t i a s , D a ñ o s , 
Hal iaua , l-lanca San S a t v a ü u i umnero 1? 
Tumor. 
M . A n t o n i a Cas t i l lo . .{() d i itliwile-.^ 
Habana . I del M o u i o , M. Ent i - i Hm 
Doiia Ana M . ( i a n a a , 7"» a n o s I L i t u n a , 
blanca. Sanio Tomas, 1. Tisis 
D o n K.HIOIIO Candn/a-.o, 11 uie.^es, H a 
bau.i b ianco Atncba. 11 HMMMIOÍU». 
" R E S U M E N " . 
Nacimientos 
M a t r i m o n i o s 





¡ i R E S ü L T á D O S E G U R O ! ! 
i i E F i C A C I S I M O R E M E D I O ! ! 
¡ ¡ N U N C A F á L L A Ü 
P I L D O R A e D E L 
Dr. Lassar 
l»K VENE/TELA, 
CONTKA l O D A (M.ASK DK KIKURES O 
C A L L M U H A S POK K E U E L D E S g i ' E 
SEAN. 
ES UN K KM KD IO ADttJ l» A B L E CON 
E L C l ' A L SK O A K A M ' I Z A LA CUKA 
C1UN 
SON SUPERIORES A CUANTOS UKMK-
l>IOS SE A N U N C I A N KA KA LAS C A L K N 
TITEAS. 
E L PRECIO D E ESTAS P I L D O R A S ES 
EL DE 3r> el* CA.I A. PERO ("ON EL FI!C 
DE P O P U L A R I Z A R L A S . SE PONEN PüM 
UN . M E # A L PRECIO DE 
15 C E N T A V O S C A J A . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
Forma ¡ O r o p s n r E I Proireso" 
O'KEIl.LY $N>. 
LMRF ViLLEtíAS V ItERNA/A. 
t: ¿8»-24 Sr 
O b r a p í a n ú m . 14 . 
e.<qnms » Mercaiiere» «e alquilan .lo» m4._Mii",-<« 
b^i'i'Ji-iaue» en el pi»o prtoi-ipal. 7 nu ciunk» en i« 
a/üitf* y otro eo \09 Oajü* lodo precio uiódioo 
esos . 4,1 ,>{ iÁ >\ 
S B A L Q U I L A N 
S l i - ibi i ír ipoe» nitif e s p u i o » 1». curriifti, fres^ui. 
ron e o i r i i i » uidepeu.iieiMe eu C**A pftrUcnlai á ta*-
1 riDODi,'íin lino* ú Ijoiulirr* ntiltft d ó r a l e » ? D, 
(recie 31 «-inriel Xatúúiá KikítMi 
l»T53 <U >1 4 a 21 
Dr. José L Taboadela 
M E D I C O C Í R U J A N O 
R̂ dedict eupecialmeutA % l<i dnrermadad»* 4*' 
perbo v la* VÍA* dlgeetiviit 
GKATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
C o n s u l l a s de i á i P r a d o 01, 
2») l n Si 
S S A L Q U I L A 
á una cun l r i del iiiercado ,ln T icón y '.'ll pajiií» de 
Reina, R a v r>6, ti,u Oa. fábrica moiltrn» fi m i r t o » 
dn'-lia, iuuiioru y (leiná* íouJuidiLiileH K n Ol a» 
informAiíu. Ii79ü ix-H (Li^'ií 
Cn I 
Eci.a PfiiOf^f Mtí ico. ".'6 tuios, l i . i l a i a , 
' j .M:ca , l i . do Pá'al». EuveriUs. 
Siídpfíllii) S '¿'¿\i ovo t-1 luillii cu Muralla i f . 
Pi» T Di u Ut \ m á> 1/ 
Litoffraña 
O B 
I L D E F O N S O B O S Q U E 
C A S A E S P E C I A L 
ñ Bíi(|0^l3S (le Viüftü ^ L í i o í t t 
UO ESTKELLA 
r Mb* II \ I, \ N * l>jli 
a lii» is lo t c i i il» fia» i 
f»iii?(i»iil i;;e ni 
m »ui JH .K t u <• lor ftevOI'AJ n At » 
ID»» me í í n m r t U r x i m n e h u w l a l 
í o i IIUIN». | i . . l i . n i . ulrtu l e i l ivitli 
ltk|V4Í|i«)'a nhd ODK.I 0(inl>le!> <>• 
ilip « lo i i i f l i h . 
l>>. hnri<mt h i l r rvet 
N l,exu,f loi, A TP 
f i D E T O D O | 
| U M P O C O | 
-íosf if̂ ia 
P ( ) ] s m u t r n l o . 
á'Éaf visto «t«.d i . . iuan, Carmen, 
Uel uo?mo l e t i o u . a uu ( i t m p o , 
a i n a i ^ i o a la u - l . t i i i a , 
Mvui'lit u c a al cuuluatu, 
Baluilabltf jttgo n « i m n o 
y la ctCUtM veilenoT 
Pues uM di-I .vinot tOOQ iQ 
I"." anllontrM i - | dóviM), 
la e í l i i D a t K i n lo? sensatos, 
el l e i i c i I luso ios Celos, 
IJ |M/ ol noble y ale ; ' . ie , 
Y al loco u necio el inlJei no, 
J'ú en el ba l luras la dicha, 
pues si lumas pl .«nia, á un t iempo 
lOiuai las do l« d e n a, 
de l a v id el sacro hxt^a, 
U d u l ¿ u i a de \.\ c a ñ a 
y ál ai orna dal t u inen». 
José Vela rite. 
L t i J i t l i i j H m e n t a l . 
( h'nnilco.) 
KÍIXÚMM mris /niniosos —\JA\ecea\ sor I¡A 
ritiiMM.ie.,4 y las i n a u i n i t i f a s elementales. 
(Hios , nuifmi't), . i s n ^ m a n «pin e i i c iuu i l r an 
un vordadnio ilosi-.anso, cuando e s t á n l a t i -
id'i.s, «tu rAno)v«ti piuUl.nuas de a t i t i n e t i c ; t 
Al]¡]0bi:A; Mil «ssprt ial los ip in ex igen l o ^ a -
i ll niws o L i l t l a s 
1 á i las UOÎ II.IH la lal.l^' l r;«< deja COUocüf 
pul la i b l i c u l l .ol UU la ta .o l i icc iou . 
Int.iifiin iUiht ilr. fíuwpitnttti tutu anu cu~ 
su. — (.'naiidi» a cnnsrcamnra.i (l»i l a tati^i4 
tfUC()«Tú IÍM»», su ubtftí v.i Ni si-.-uiHiilc; 
I No pnodon r i iMipi t ' i ido ian las c o c í a 
as SIOM IIIJS 
"J FaM* i ln la inooKMM tUt l i | ac ió t i . 
So U\ti xin pnO*)! . isnni laisu la mafcr ia , 
sin pml.a Orí ai \\üt os tu ipio, ac.ib.t (lo loor. 
4 A l i to i M i l r a . lo r l a n O a d y conlnsion de 
l«l.;as 
'.i Tr!ud«ii.-.ii» dol iK'iis.iinn'ijtíj á use por 
(S <:s|).trloH l'U.i/III.LI |<>S 
I» réuitnlítflii a M I voso d f [»il i b r a » l a r -
as. 
7 Í»»"IJ;>.OI. |.'.U iit- la-, i d c i » I|UA a ü . i b a t i 
| | i r o i i o - L u 
J'itii.i dr cfiergiu - Dis tas 'os por los a— 
Slll l l tm IHlnVilS. 
I n ipoMlo lnL id tjíi osíu»'.!/.os, i lo decisiones, 
le ub.-<«-a v II imios snst.onidas. 
Los o lo ios »l«- la fa t iga intol«;c.tna.l ae ven 
poro on IUM •;.•.«. i i r las , Miurniu ospor.ialineuto 
(nopio . i Ui; loh |<i\t iu-.; i j im , M í r n u n a d a la 
. a i / o í .1 Sf pi r[»,ii ,iii |»;ii,i \ M oposiciones^ 
V r s l . i n .i l,i TO./, bap> U l.uflUKUe.ia tlu las 
tu^nnl las ilonuV't ic is. 
Soi'.un ICnnioii i ' f f / .ñ) roa!xiiTinn do l a 
atoin ion do nu n i ñ o do co r t a odad, no ÜX— 
I « d i ' do cnu o A sois u i innlos 
11(10 do los modios p : i r . i l i b r a r l o do la f a -
l l í a u s o l cambio do la iiCiipar.N'MI n i e n l H l . 
Los «focios de, U f a ü ^ a intclo.ctnal puo -
íleil l l o^a i bxs ia «I a^otamionto , y son i n -
iViliúiiii'oniv peores .pío IOS «lo la l a t ida o o r -
i>oi al 
A LH^KHO Di ' is .so. 
Cn bibliómano compra un i i t o r . uno \f» 
r in - s l a un d i n o r a l . 
—Es Ulity O.AM» - lo «lirou 
—Si: poto i.•imbn'.ii muy r a r o 
—iPoi <pio uo lo li.ic.o iiatoil c t í i iupr inr i rT 
- - l ' o r u u r o u t u u c o ü nadie lo i .omi j rar ta . 
(1 l i o t i n l n . 
Ilí"!» firnua srifnrtita O CÜUtró, 
i i m ó u d o l o l.i i m rfit 
y un advoi bm <|uo. . . .no dij;of 
do V>IIOII mi ijüiiiUfQ «'xiursiiH. 
V ahora , »' 'i i l l . ir uo hati pod ido , 
ol '<"ío i lo l a oli . i i . ida, 
en lono t i iu i i fa l <iuo. 
puma Jos leicetu eî arlA-
Satvador. 
J c r v y l i j h o i o a i y> m a ¡<1o. 
{ f o t Uñ s i m i c i o.) 
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'F l ' Í4tt l t fN. / .0 . 
l l 'o i Ranioi io t . ) 
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Sü^t i i f i r .^nso jas f-pjcp» por ietraíi, d» 
m - i o e i ^ p|u^ toi l.is la* Imaas lioruoalal / 
re í i i i ^ l i n o o ' o , tli^au io M^uieoto 
J l ' l . . loslioi . 
¿ Puelilo do Cuba 
.-r Cosa m t i a t i A 
' i Poca,la 
5 AnnuaciOQ 
0 Vocáh 
V a ( i d r a d a . 
(Por M, T. Jvio.) 
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por iatras. do modo 
lujets Uon/.outAleí f 
í«U((Unu las erncos 
(^uc insulte on las I 
ro í t í r a l e s lo ipio Sigiló 
1 Nombre tío innjcr 
J Idem ídem. 
Agua olorosa v mc.dír i n a l . 
4 Du las jana í úialáiiiitfQaa. 
A G U A R O S I C L E R 
Conserva y mbeii^ce vrl c u t i l 
Sol a< i onex . 
A 3 C na anterior: 
A l K A , 
A) Jaroffliftco anterior: 
EN I L E DUS FARLS UN L O R D . 
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